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Seznam použitého značení 
A   [ d nů ]   p oče t  s ob o t  a  n e dě l  
B   [ d nů ]   p oče t  p l a c e n ýc h  s vá t ků  
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T A  [ ro k ]   ča s ,  z a  k t e r ý s t r o j  K BBS  1 60  z v l á dn e  r očn í  
p r od uk c i  b r us n éh o  r a m en e  BVM  1 00 0  
T v y u ž  [ k s /h od]      v yu ž i t e l n ý ča s o v ý f o n d  
V k  [ k s / ho d]  v ýr o b n os t  v ýr o b n ího  z a ř í z en í  
e  [ - ]   če t nos t  j e dn o t l i v ýc h  d r uhů  v ýr o b k u  
n  [ k s ]   p oče t  s oučas ně  b r ou š en ýc h  k usů  
s   [ s měn]      p oče t  směn  (p růmě r n ý)  
t  [ mi n ]   d o ba  b r ou š en í  j e dn í m ná s t ro j em  
t O   [ d nů ]      p oče t  d nů  o p r a v  z a  r o k  
t P   [ d nů ]      p oče t  d nů  n a  d a l š í  n ez b yt n é  p řes t á vk y 
t S M   [ h od]      p oče t  h od i n  z a  směn u  
t d   [ m i n ]   ča s  p o t řeb n ý p r o  do k ončen í  b r ou š en í  
t n  [ m i n ]   ča s  p o t řeb n ý p r o  výměn u  n ás t r o j e  
t p   [ m i n ]   ča s  p o t řeb n ý p r o  p ř í p ra vu  b r ou s í c í ho  cyk l u  
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1 Úvod 
V e  sv é  b ak a l á ř sk é  p r á c i  s e  b ud u  z a b ýv a t  z e f e k t i vněn ím  k a m en i c k é  
v ýr o b y v e  f i rmě  K a m en ic tv í  R u t a r  s e  z amě řen í m n a  v ýr o b n í  p ro c es  
b r ou š en í .  Důvo d y,  k t e r é  mě  k  t om u  v e d l y,  j s ou  j e ho  vys o k é  f i na nčn í  
n á k l a d y,  ča s o vá  n á r očno s t ,  f yz i c k á  n á r očno s t  a  ma l á  p rod u k t i v i t a  p r á c e  
p r a c ov n íků  b ru s í rny .  
M ým  p r vo tn í m  ú ko l em  j e  n ah r ad i t  s t áv a j í c í  z as t a r a l ý t yp  s t r o j e  n a  
b r ou š en í  řez an é ho  k a m en e  s t ro j e m  n o v ým  a  n á s l e dně  j e j  z a v és t  do  
v ýr o b y.  
P řed  s amo tn ým  z a p oče t í m  p r á c e  j s e m  s e  p od ro bně  s ez n ámi l  
s  c e l ým  p r o c es e m z p r a co v án í  k am en e  a  t o  j ak  po  t eo r e t i c k é  s t r á n c e  t ak  
p ře d ev š ím  p o  s t r án c e  p r ak t i ck é .  N e jv í c e  ne do s t a t ků  s ouča sn é ho  s t a vu  
j s em  o dh a l i l  p ř ím o  běh e m p r ac í  n a  s t a r š í m  t yp u  s t ro j e  a  j e j i c h  
o ds t ra něn í  j s em s i  v yt yč i l  j ak o  z á k l adn í  c í l e  b ak a l á ř s k é  p r á c e .  
K  těmto  n e do s t a t kům  v yp l ýv a j í c ím  p ř ím o  z e  s amo tn é ho  p r oc e su  
b r ou š en í  s e  p os t upe m  ča su  p ř i d a l y d a l š í ,  k t e r é  s  t ím to  p r o c es e m  s i c e  
s ou v i s e l y p o u z e  n e p ř ím o ,  a l e  j e j i c h  o ds t r aněn í  b yl o  p ro  z v ýš e n í  
e f e k t iv i t y  v ýr o b y s t e j ně  dů l ež i t é .  
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2  Představení firmy Kamenictví sdružení podnikatelů - RUTAR 
Fi r ma  b yl a  z a lož e na  b r a t r y J i ř ím  a  K ar l em  R u t a re m v  r o ce  2 00 1  a  
s t a l a  s e  n ás tu pc e m p r o voz u  S t av b y,  v . d . ,  O l om ou c ,  j eh ož  so učá s t í  b ylo  
k a m en i c tv í  v  Šum pe r k u  d ř í v e .  T a to  pův od n í  p r ov oz o vn a  n a  z p r a co v án í  
k a m en e  z d e  f un gov a l a  j i ž  od  ro ku  19 7 6 .  T e hd e j š ím  řed i t e l em  po bočk y 
b yl  o t e c  o bo u  s ouča s n ýc h  m a j i t e lů ,  p a n  K a r e l  R u t a r .  V  so uča sn é  d obě  
t a k  v e  f i rmě  p r a cu j e  už  t ře t í  ge n e r a c e  k a m en í ků  z  t é to  rod in y.   
Zp očá tk u  s e  f i rm a  z ab ýv a l a  p ouz e  k l as i ck ou  v ýr o b o u  pom ní ků  z a  
p o už i t í  t e r a co v ýc h  d í lů  a  t uz e msk ýc h  p ř í r od n í c h  ma t e r i á lů ,  a l e  po s t up ně  
s vo u  n ab íd ku  r oz š í ř i l a .  
V  d n e šn í  d obě  j s me  s c h op n i  sp ln i t  j ak ýk o l i  pož ad a v ek  z ák az n ík a  
n a  z p r a co v án í  k am e n e  v e  vš e ch  c en o v ýc h  r e l a c í ch  od  ne j l ev ně j š í h o  
ře š e n í  až  po  lux usn í  k r e a t i vn í  v ýr o bk y.  Za j i šťu j em e  výr o b u  p om níků ,  
j e dn oh r obů ,  dv o j h r o bů ,  u rn ov ýc h  p om ní ků .  S am oz ře jmo s t í  j so u  t a k é  
k l as i c k é  k a me n i c ké  p r á c e  j a ko  s ek á n í  p í sm a ,  řez án í  a  l e š těn í  k am e ne ,  
a l e  i  j i n ýc h  s t a v ebn í ch  m at e r i á lů .  
D á l e  v ýr o b a  z ah r a dn í ch  k rbů ,  s ch o dů  a  z í d ek .  Do  d om á cn os t i  j sm e  
s c ho pn i  n a  z a k ázk u  z h o to v i t  k u ch yň sk é  p r a c ov n í  d esk y,  k o up e l no v é  
d e sk y,  p a r a p e t y,  d l až b y.  P r o  z a h r a dn í  po s ez en í  de sk y  s t o lů  a  p eč í c í  
k a m en y.  D á l e  z a j i šťu j em e  r es t a u rá t o r sk é  p r á c e  n a  v š e ch  v ýš e  
z mí něn ýc h  v ýr o b c í c h ,  p r od e j  v š e ch  d r u hů  ž u l ov ýc h  m a te r i á lů  a  v l as t n í  
d o pr a vu  v ýr o b ků  k  z ák az n ík ov i .  
P ro  s vo j i  v ýr o b u  v yu ž í v ám e  tuz ems k é  z d ro j e  p ř í r od n í ch  m at e r i á lů ,  
a l e  z e j m én a  do voz o v é  ma t e r i á l y  z  c e l é h o  svě t a .  Zp r a co vá v á me  z e jm é na  
ž u l y,  a l e  j s m e  sc hop n i  fo rm át ov a t  a  b ro us i t  i  mr a mo r y a  p í sk ov c e .  
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3 Historie kamenictví 
 P ř í ro dn í  k ám en  j e  n e j s t a r š ím  m a te r i á l em ,  k t e r ý č l o věk  n e bo  j eh o  
p ře dk ov é  op r a co vá v a l i  a  p ouž í v a l i .  P r vn í  n á s t ro j e  z  k am en e  b yl y  
p o už ív á n y  j i ž  a us t r a l op i t ék y v  d o bě  p ře d  3  mi l .  l e t .  K á m e n  vš ak  
p r ok az a t e l ně  s l ouž i l  j a ko  su ro v i n a  p r o  v ýr o b u  p r im i t i vn í c h  n á s t ro jů  
d r uh u  Ho mo  h ab i l i s  ( z h ru ba  p řed  1 ,8  m i l .  l e t ) .  Po d l e  a r c h e o lo g i c k ýc h  
n á l ezů  b yl  H om o ha b i l i s  p rv n ím  p ře dk e m č l o věk a ,  k t e r ý  p ouž i l  k ám en  
p r o  s t av e bn í  úče l y c í l e věd omě .  V  ro c e  1 9 63  b yl y  v e  v r s t vě  o d po v íd a j í c í  
d o bě  p řed  1 ,7  mi l .  l e t  od k r yt y  z b yt k y  pů l k r u ho v i t éh o  ka m e nn éh o  v a l u  
d os a hu j í c í ho  v ýš k y  až  1  m  a  p růmě ru  p ř i b l i ž ně  3  m .  V a l  b yl  v yt v o řen  
z  vo lně  v r s tv e n ýc h ,  n e op r a co v an ýc h  k a me nů  a  p ře dpo k l á d á  s e ,  ž e  
s lo už i l  j ak o  o ch r ana  p řed  vě t r em .     
  V  p r avěku  s e  s t avě l o  p ře v áž ně  z  k am e nů  me nš í ch  roz mě rů .  J a ko  
s t av i vo  b yl y  p o už ív á n y  vě t š i no u  ne opr a c o va n é  ú l omk y a  v a l ou n y,  k t e r é  
b yl y  n a l éz á n y u  vě t š í ch  sk a ln í c h  m a s ivů  a  b yl y  k l a d e n y v e d l e  s eb e  a  n a  
s e b e  n a  su ch o .  T ak to  vz n ik a l y o c h r an n é  z d i ,  vě t ro l a m y n e bo  po h řeb n í  
m oh yl y.  Zv l á š t n í  s ku p i no u  p r avěk ýc h  s t a ve b  j so u  už i tn é  s t a vb y 
k už e l ov i t éh o  tv a ru  s e  s po je n ým  v n i t řn ím  p r os t o r em n e bo  i  v í c e  
k om o ra mi ,  něk d y d o ko nc e  z as t ře š ené .  J a ko  ko ns t r ukčn í  m a t e r i á l  b yl  
o pě t  p ouž i t  n eo pr ac o v an ý k á m en ,  k l ad e n ý b e z  p o j i v a .   
V  p ra věk u  s e  p ro j ev i l y  p r vn í  sn a h y v yv o l á v a t  p ře ds t a v y  o  i d e ov é  
z áv až nos t i  a  spo l eče ns k é  dů l ež i t o s t i  s t a vb y.  T yt o  s na h y  j s ou  
z dů r az něn y p o už ív á n ím  k a m enů  z načn ýc h  r oz mě rů  v  m e ga l i t i ck ýc h  
s t av bá c h  j ak o  j s ou  m e nh i r y,  k r oml e c hy n e b o  do lo me n y.  N e jv ýz n am ně j š í  
a  n e j z n ámě j š í  m e ga l i t i ck ou  s t av b ou  v  Ev r opě  j e  S to n eh en ge ,  
n a c h áz e j í c í  s e  n ed a l e ko  měs t ečk a  S a l i s bu r y v  j i ž n í  An g l i i .  
Ze  s t a ro věk ýc h  k am e nn ýc h  s t av e b  j so u  j e dn oz n ačně  n e j z n ámě j š í  
e g yp t s k é  p yr a m id y .  Po c ház e j í  z  do b y a s i  2 70 0  –  21 50  p ř .  n . l .  a  b yl y  
b u do vá n y p ře d e v š ím  z a  v l á d y 3 .  a  4 .  d yn a s t i e  ( a s i  27 00  –  25 00  p ř .  n . l . ) .  
N e jz n ámě j š í  j s ou  p yr a m i d y v  G íz e  n e d a l e ko  K á h i r y  –  C hu f e wo v a  
( C he op so v a ) ,  Ch af r é o va  ( Ch e f r én ova ,  R á ch e fo v a )  a  M e n k au r éo v a .  
N e jvě t š í  z  n i c h  j e  p yr a m i d a  Ch e ops ov a ,  j e j í ž  z ák l a dn u  t vo ř í  č t v e re c  o  
h r a ně  d é lk y 2 3 0 , 4  m et rů .  Půvo dn í  v ýš k a  p yr a m i d y  č i n i l a  1 4 6 , 7  m e t r u .  
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O d h ad u j e  s e ,  ž e  c e l ou  p yr a m i du  tv o ř í  a s i  dv a  a  pů l  m i l i ón u  v e lm i  do b ře  
o p r a co va n ýc h  k ame n n ýc h  k v á d rů ,  vě t š i n ou  o  ku b a t u ře  ok o l o  1  -  2  m 3 .  
D o ko n a lo s t  o p r a cov á n í  p ř i  n ez n a l os t i  ž e l ez a ,  m i l i me t ro v á  p řes no s t  v  
u lož e n í  k a m en n ýc h  b l oků ,  j e j i ch  z n ačn á  hm otn os t ,  do dn e s  
n ez od po věz e n é  o t áz k y z pů s ob u  p řes un u  a  z d v ih á n í  j e dno t l i v ýc h  b l o ků  a  
l o g i s t i k y těž b y,  p ře p ra v y a  v ýs t a v b y d a l y v z n i kn ou t  h yp o t éz e  o  
„ s yn t e t i ck é m “ půvo d u  k am en e  po už i t é h o  v  p yr a m id á c h .  T a to  dom něn k a 
b yl a  p o p rv é  v ys l o ve n a  v  6 0 .  l e t e ch  20 .  s t o l e t í  a  p ře dp ok lá d á ,  ž e  a l e sp oň  
čá s t  b lo ků  vz n i k a l a  n a  m í s tě ,  a  t o  j a ko  smě s  d r c ené h o  v áp en c e  a  
ge o p o l ym e r n í ho  p o j iv a ,  k t e r á  s e  v  t eku t é  fo r mě  o d l é v a l a  d o  f o r em.    
K r omě  E g yp t a  j e  z n ám a  c e l á  řad a  ča s t o  im poz a n tn í c h  s t av e b  
s t a r ověk éh o  t yp u  z  ku l tu r  M a yů  a  A z t éků  a  In ků  v e  s t řed n í  a  j i ž n í  
A m e r i c e .  
V  Ev r opě  j e  v  d obě  s t a ro věk u  p ouž ívá n í  ka m en e  v e  s t av i t e l s tv í  a  
a r c h i t ek t u ře  n e jv í c e  r oz v i nu to  v  Ř ec k u  a  v  Ř ímě .  Za t í m co  Ř ek ové  
p o už ív a l i  v  a r ch i t ek tu ře  v ýh r a d ně  ko ns t ru kčn í  s ys t é m a r ch i t r áv ov ý ( k d y 
n a  v e r t i k á l n í c h  s lou p e ch  l ež e l  v od or ov n ý,  p r av oú h l ý p řek l ad ) ,  Ř í m an é  
p o už ív a l i  k am e n e  i  p r im i t i vn í  k l e nu té  p r vk y.  K l e nb a  byl a  v  ř ím sk ém 
s t av i t e l s tv í  po už i t a  j a k  u  s t a ve b  obyt n ýc h ,  t ak  u  t e c hn i ck ýc h  s t av e b ,  
j a k ým i  b yl y  m o s t y  n e b o  ak va du k t y.  Ř e ko vé  a  Ř ím a n é  v yt v o ř i l i  m no ho  
n o v ýc h  s t av e bn í c h  t e ch n i k .  N a  s míše n é  z d iv o  a  d o  z ák l adů  po už í va l i  
k á m en  lo mo v ý.  T e s an ý k á m en ,  do k on a l e  o p r a c ov áv a l i  ž e l ez n ým i  
n á s t ro j i ,  a  v e  z d i vu  p r ov áz á v a l i  n e bo  čas to  s po j ov a l i  n a  r yb i n u ,  čep  
n e bo  d l a b ,  p ř í pa dně  p o už ív a l i  k ov ov é  s k ob y n e b o  hm ož d í k y.  V  a n t i c e  s e  
r o vněž  ho j ně  už ív a l y k a m e nn é  ob k l a dy  z  k v ád rů  n e bo  des e k .  N a  d l až b u  
s e  čas t o  po už ív a l a  k a m en ná  m oz a ik a .  
P o  p á du  Zá p a do ř í ms k é  ř í š e  d o ch áz í  k  v e lk ém u  úp ad ku  s t a v i t e l s tv í  
a  t e d y i  p o už ív án í  k am e n e .  Počá t e k  n o v é  é r y k a m e n né  a r c h i t ek tu r y 
s p ad á  v  Ev ro pě  až  d o  k on c e  p r vn íh o  t i s í c i l e t í  n a še ho  l e to p oč t u .  V e l k ý  
v ýz n a m  p ro  r oz š í ře n í  s t a r on ov é  ( t z v .  ř íms k é )  s t a v eb n í  t e c hn i k y,  t e d y  
z děn í  z  k a me n e  n a  v á p e nn ou  m al t u ,  m á  v  E v ro pě  r oz š í ře n í  k ře sť an s t v í .  
K á m en  v  t é  d obě  po už í v a j í  v š e ch n y h l a vn í  s t a v eb n í  s lo hy .  V  r o m án ské  
a r c h i t ek t u ře  (p ř i b l i ž ně  1 0 .  až  13 .  s t o l e t í )  d ok on c e  vz n ik a j í  c e lo k am en né 
s t av b y,  d o c h ov a né  z e j mé n a  v e  F r a n c i i ,  k t e r é  m aj í  z  k am e n e  z ák l a d y,  
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z d i ,  s l o up y,  p i l í ře ,  k l en u t é  z as t r op e n í  a  t a k é  z as t řeš e n í .  D o  rom á ns k é 
d o b y s p a d á  t a k é  bud o vá n í  p r vn í c h  k am e nn ýc h  mo s tů .   
V e  s t ře do věk u  s e  ka m e n i c t v í  z d ok on a lo v a l o  v  u měn í  a  v yv r c ho l i l o  
go t i c ko u  a r ch i t ek tu r ou .  T en t o  v ys o k ý s t u p eň  s e  u d rž u j e  j e š tě  v  d obě  
r e n e sa n c e  a  b a ro ka .  K d yž  p oz dě j i  s t a v i t e l sk ý s l o h  u pa d á ,  k l es á  t éž  
k a m en i c tv í .  
V  do bě  s t ře do věk é  v z n i k a j í  z v l á š tn í  d í l n y  v l a s tn íh o  rá z u ,  k t e ré  
t vo ř í  s a mo s t a t né  šk o l y a  pů s ob í  sv ým  v l iv e m š i ro ko  d a l ek o .  V  d obě  
b r a t r s t ev  a  c e c hů  s e  u ž ív á  p r o  oz n ačov á n í  t e s a né ho  k a me n e  k am e n i cké  
z n ače n í .  K až d ý k a m e n ík  t é  d ob y s m í  už ív a t  v l a s tn íh o  če s tn éh o  z n a ku .  
Zn a k  z a ruču j e  do b ro u  j ak os t  p rá c e  k am e n i ck é  š ko l y a  p r á c e  b yl a  p o d l e  
ně j  c eněn a  a  p l a c e na .  
T v a r  k am en ic k ýc h  z n a ků  j e  ob yče j ně  ge o m et r i c k ý  n e b o  f i gu r á l n í .  
B yl a  t o  t éž  p í sm e na ,  mo no gr a m y n e b o  z n ak y s l ož en é  z  n á s t ro jů .  D ř í v e ,  
v  an t i c e ,  b yl y t yt o  z na k y v e l i ké  až  3 0 cm a  v  poz dě j š í ch  d ob á c h  s e  
z m e nšu j í  a  v e  s t řed o věku  b ýv a l y  v e lk é  už  j en  1 , 5 -5 cm .  V l as tn í  z n ak y 
n e mě l i  po uz e  mi s t ro v é  č i  c e l é  šk o l y,  a l e  sv é  p ř i dě l e n é  z n ačk y mě l i  t éž  
učn i  a  t o va r yš i .  Uče d n í c i  do s t áva l i  z n ak y s l ož ené  z  ko lmo  s e  
p r o t í n a j í c í c h  p ř íme k ,  t ov a r yš i  mě l i  n a  z n ak u  p ř í mk y p r o t í n a j í c í  s e  
š ik mo .  U  mis t rů  s e  z n a k  s k l ád a l  z  p ř ím e k  a  o b l ou ků  a  v r c hn í  mi s t ř i  a  
u mě l c i  mě l i  v e  z na k u  ce l ý k r u h .  U dě l e n í  t ak ov ýc h t o  z n a ků  m i s t rům 
p ře d ch áz e l  s l a vn os tn í  ob řa d .  
K a ž d é  k a m en i c k é  z n a m en í  b yl o  h o to ve n o  d l e  u rč i t é ho  k l íče ,  k t e r ý 
b yl  v ýh r a d n ím  m aje t k em  k a me n i c ké  šk o l y.  V l a s tn ík  t a ko v é  z n ačk y b yl  
o p r áv něn  z n ač i t  sv o u  p r á c i .  M us e l  v š a k  z n á t  i  z n ače n í  o s t a t n í ch  
k a m en i c k ýc h  m i s t rů  a  šk o l .  N eo p rá vněn é  p ouž í v án í  c i z í c h  z n aků  b yl o  
p o ku t ov á no  a  m oh lo  m í t  z a  n ás l ed e k  i  v yl o učen í  z  c e ch u .  
K a m en ic k é  d í l n y u  ná s  ex i s to v a l y j e š tě  v  17 .  a  1 8 .  s t o l e t í .  T o  
v š ak  j i ž  b yl a  d o b a  ú p a dk u  ka m en i c tv í  j ak ož to  u měn í .  Ub yl o  p r á c e ,  v e  
š ko l ác h  s e  p ro v ádě l y  j e n  k am e n i ck é  p r á c e  h ru bé  a  j ed n od uc h é .  Ta k  
z an ik a l y k a m e n i c ké  h u tě  a  p ř í ro dn í  k á m en  b yl  n a h r az o v án  k am e ne m 
u mě l ým .  U mě l ý  k á m e n  se  v yr á b í  z  c em e n tu ,  k t e r ý  s e  o d l é v á  d o  fo r em  a  
pěc hu je .  V  t é t o  po do bě  s e  umě l ý  k á m en  už ív á  d od ne s .   
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O d  s ed md es á t ýc h  l e t  1 9 .  s t o l e t í  s e  a r ch i t ek t u ra  v r a c í  
k  o svědčen ým  s t ředo věk ým  s l o hům  a  p r o v ádě j í  s e  s t av b y n o vě  go t i c k é  a  
r e n e sa nčn í .  T ím  b yl  dá n  n ov ý p o d ně t  k  p r ov á děn í  do b r ýc h  k am en i ck ýc h  
p r a c í .  Ob no v i l y  s e  j a k  šk o l y t a k  věh l a s  k a m en i c k ýc h  p r a c í  a  n av í c  s e  
s  roz v í j e j í c í  d op r av o u  r oz š í ř i l  so r t ime n t  p ouž í v an ýc h  ma t e r i á lů .  Úp r a va  
k a m en e  se  s t á v a l a  s t á l e  roz m a n i tě j š í  a  u š l e c h t i l e j š í  a  ka m e n i ck á  p rá c e  
s e  z a s e  s t á v á  u měn í m.  Dí k y t o m u  p ř í ro d n í  k á m en  opě t  na h r az u j e  k ám e n 
u mě l ý .  
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4 Technologie zpracování kamene 
4.1 Rozdělení kamenické výroby 
Způ s ob  z p r a co v án í  ka m en e  s e  u rču j e  d l e  k on ečn ého  s t up ně  
p o v r c ho v é  ú p r a v y l í c n í c h  p l o ch .  R oz e z n á v ám e  t ak  t ř i  d r u h y k a m e n i ck é  
v ýr o b y:  
a )  h rub á  k a me ni ck á  v ý ro ba  
H r u bé  ka m en i c k é  výr o b k y m a j í  po v r ch y l á m a né ,  š t í p an é ,  
p ře t lo uk a n é  p a l i c í ,  p ř i p ou š t í  s e  i  h r ub é  bo so v án í  l í c n í ch  
p lo c h  p r o  s r ov n án í  t v a ru .  M ez i  v ýr o b k y p a t ř í  p ře d ev š ím 
l om ov é  k am e n y,  k o pá k y,  h a k l í k y,  d l až e bn í  ko s t k y a  
k r a j n í k y.  
b )  č i s t á  ka me ni ck á  vý r ob a  
Č i s t á  k am e n i ck á  v ýr o b a  v yc h á z e l a  z  ručn í  a  poz dě j i  
s t ro j ně - r učn í  t e chn o l o g ie .  L í c n í  p lo c h y  v ýr o b ků  j s ou  
o p r a co vá n y š p i co v án ím,  o l e mo vá n ím  d l á t em  a  
v yp r a c o v á n ím  p em r l i c í ,  r ýh o v á n ím ,  l o up á n ím  n ebo  
z rn ov á n ím .  Č i s t á  k a m en i c k á  v ýr o b a  z ah r nu j e  n á r očně j š í  
v ýr o b k y –  c h o dn í ko v é  o b r ub n í k y,  p e r ón n í  k r a j n í ky ,  
k a m en né  od r az n ík y,  š a c h t ov é  ob r ub n í k y,  m a s i vn í  
s c ho d i šťo v é  s tu pně ,  p od l až n í  ob r uby a  p r a h y,  m a s ivn í  
d l až e bn í  d es k y,  ma s iv n í  k r yc í  d e sk y ,  m a s iv n í  k am e nn é  
d e sk y,  p i l í ře ,  p i l a s t r y  a  l e z én y,  m a s i vn í  ř íms y,  m a s i vn í  
o r ám ov á n í  o k en  a  d ve ř í ,  k am e nn á  z á b r a d l í ,  k an a l i z ační  
k a m en y,  k a m e nné  mě ř ič sk é  z načk y,  s t a n ičn ík y ,  
h r a n ičn ík y,  smě r ové  a  z áb r ad e l n í  k ame n y.  
c )  u š l e ch t i l á  k a me ni ck á  vý r oba  
U šl e c h t i l é  v ýr o b k y m a j í  p lo c h y o p r a co va n é  s t r o j i .  
T r a d ičn ími  úp r av am i  j s ou  řez án í ,  b r ou š en í  a  l e š těn í .  
M im o  t yt o  ú p r av y  s e m  s p ad a j í  t ak é  n o v é  t e ch no l o g i e ,  
j a ko  n a p ř í k l ad  t r ys k á n í ,  op a l ov á n í  a  mí s to  ručně  
p r ov á děn ýc h  ře mes ln ýc h  ú p r a v  pov r c hu  l z e  p l o ch y  
s t ro j em  šp i c ov a t ,  rýh o v a t  a  p em r l ov a t .  V ýr o b n í  po s tu p y  
v yc h á z e j í  z  mož n os t í  n ap ro gr a mo v a t  v e d en í  n á s t ro jů  po  
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p lo š e  d es k y růz n ým i  smě r y .  D o  o bo r u  u š l e ch t i l é  
k a m en i c k é  v ýr o b y  p a t ř í  řez an é ,  b r o uš e n é  i  l e š těn é 
d l až e bn í  d es k y,  o bk l ad ov é  d e sk y s těn  a  s t ro pů ,  b ro uš e né  
a  l e š těn é  s ok l ík y ,  ob k l a d y ž e l ez ob e to no v ýc h  s t upňů  
d e sk am i ,  ob k l a d y s o k lů ,  p am át n í k y a  h řb i t ov n í  n áh r ob k y,  
r á m y h r o bů ,  k r yc í  a  n á p i s n í  d es k y,  b r o uš en é  a  l e š těné  
k r yc í  a  ok e nn í  p a r ap e tn í  de sk y,  l e š těné  p u l t y  a  k u ch yň s ké  
p r a c ov n í  d es k y a  h r ob n í  d op lňk y j a k o  j s ou  mí s y,  v áz y ,  
s v í t i l n y a  k a m en né  u r n y.  
Tryskání
Broušení
FormátováníTvarování
Broušení a leštění lícních ploch
Leštění
Pemrlování
Špicování
Bosování
Řezání na listových, lanových a kotoučových piláchTrhání Hrubá úprava
Výlom ze skály
obr. 1 - Schéma postupu zpracování kamene 
 
4.2 Těžba kamene 
P ř í r od n í  k ám e n  se  v  s oučas no s t i  těž í  p ře váž ně  po v r c h ov ým  
z pů s ob e m,  t j .  v  ka m e no l om e ch .  T e n t o  z pů so b  z í s ká v án í  k am e ne  j e  
l e vně j š í  a  m éně  ná r očn ý n a  t e c hn iku .  Hlu b i nn ým  z pů s ob e m s e  u  ná s  
v  s ouča sn os t i  do b ýv á  p ouz e  p ř í r od n í  b ř i d l i c e .  
 T va r  a  v e l ik os t  k on k r é tn íh o  ka m en o lo mu  a  z pů so b  těž by k a m e n e  
v  něm j e  d án  z e jm én a  v e l i ko s t í  a  ú l ož n ým i  po mě r y  l ož i sk a ,  t e ch n i ck ým i  
m ož n os t mi  těž a ře ,  b ez p ečno s tn ími  pož a d av k y s t á tn í  báň sk é  s p rá v y a  
k v a l i t a t i vn ími  p ož ad a vk y n a  těž e no u  su r ov in u .  
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K a m en o l om y s e  z p ra v id l a  dě l í  po d l e  poz i ce  v  t e r én u  n a :  
a )  s těn ov é   
Lo m y,  k t e r é  s e  z ak l ád a j í  z p ra v i d l a  v  ko pc ov i t ém  t e r énu  
n e bo  v e  s v ah u ,  t edy  n a d  ú r o v n í  z emsk é ho  p ov r c hu .  J sou  
p r ov oz ně  n e j v ýh o d ně j š í  vz h l e d em  k  j e dn od u ch ým 
o tv í r ko v ým ,  d op r avn ím  a  o dv o dňov a c ím  p omě rům.  
b )  j á mo v é   
Lo m y,  k t e r é  s e  z a k l ád a j í  v  ro v in a t é m  t e r é nu ,  kd y s e  
l ož i s ko  n a c h áz í  pod  ú r ov n í  z e ms k éh o  p o vr c hu .  
S těn a  k am en o l om u j e  b uď  d ob ýv á n a  v  c e l é  v ýš c e  „ n a j ed no u “  n eb o  
můž e  b ýt  s těn a  po  v ýš c e  r o z dě l e n a  n a  něk o l i k  e t áž í  -  řezů .  P r o  
o r ga n iz a c i  těž b y a  e k on omi ku  těž eb n íc h  p r a c í  j e  dů l ež i t ým  p a r a m e t r e m 
m o cn os t  n e vh od n ýc h ,  z p ra v i d l a  n ad lož n í c h  ho rn in  ( h l í n ,  z vě t r an ýc h  
h o rn in ) ,  k t e r é  s e  m us í  p ře d  těž bo u  su r ov in y o d s t r an i t .  T yt o  po lo h y s e  
oz n aču j í  j ak o  sk r ýv k a .  P omě r  mo cn os t i  s k r ýv k y a  m o cn os t i  už i t k ov é  
s u ro v i n y s e  oz n aču j e  j ak o  sk r ýv k o v ý p omě r .      
P ř i  těž bě  b lo ků  p ř í r od n íh o  k am e n e  j e  t řeb a  vž d y d b á t  n a  v o l bu  
v h od né  těž eb n í  t ec h no lo g i e ,  p ř i  k t e r é  n e do c ház í  k e  v z n i ku  t rh l i n  
v  s u ro v i ně .  P r o to  s e  p ř i  těž bě  k am en e  n e p ouž í v a j í  od s t ře l y b r i z a n t n ími  
t r ha v i n ami ,  j ak  j e  t omu  v  t e c hn o l o gi i  v ýr o b y d r c e n é h o  k a me n i v a ,  a l e  
v o l í  s e  d a l e ko  š e t rně j š í  p os tu p y.   
D o  b lo ku  k am e n e ,  k t e r ý j e  po t ře b a  od dě l i t  od  s těn y,  j so u  s ho r a   
v yv r t á n y o t vo r y,  k t e r é  s e  n á s l ed ně  z a l i j í  k aš í  n a  bá z i  roz p í n av éh o  
c e m en tu  (C e va mi t u ) ,  k t e r ý p ř i  t u hn u t í  v ýr a z ně  z vě t š u j e  s vů j  o b j em  a  
„ o d t rh n e “  k am e nn ý b lo k  od  s těn y.  Po do b n ým  z pů s ob e m se  j e š tě  po už ívá  
če r n ý t r h a c í  p r a ch .  V  m in u lo s t i  s e  d o  v yv r t a n ýc h  o tv o rů  ro vněž  
z a ráž e l y d ře věn é  k l ín y,  k t e r é  po  z a l év á n í  vo do u  z vě t š i l y  s vů j   ob j e m.  
V  z i mě  b yl o  b ob tn a j í c í  d řev o  n ah r az eno  vo do u ,  k t e r á  b yl a ,  d ík y e x pa nz i  
o b j em u ,  r ov něž  s cho p na  něk te r é  ho rn in y o d dě l i t  od  sk a l n í  s těn y.  K r o mě  
těc h to  z pů s obů  už í v an ýc h  j i ž  p o  něko l ik  s t a l e t í  s e  v  s oučas no s t i  
p o už ív a j í  t ak é  n e jm od e rně j š í  m e to d y  o d řez á v án í  l a no vo u  p i lo u  n e bo  
v o dn í m pa p rs k em.  
 O d t rž en ý b l ok  s e  o d  s těn y o d s u ne  l an e m n eb o  n a fu k ov a c ím  
vz du c ho v ým  p o l š t á ře m.  P o t é  j e  z p r a v id l a  l an ov ým  j e řáb em  p ře mís těn  n a  
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p l a to  l o mu  a  o d tu d  j e  o dv ez en  n a  d a l š í  z p r a co v án í .  V e l k á  vě t š i n a  
m at e r i á lů  p ro  uš l e ch t i l ou  k am e n i ck ou  v ýr o b u  s e  k  n ám  dov áž í  z  růz n ýc h  
z emí ,  n ap ř .  I t á l i e ,  F r a n c i e ,  F in sk o ,  a l e  i  z e  z emí  mi mo  Ev r op sk ou  Un i i ,  
n a p ř .  In d i e ,  Č í n a ,  J i ho a f r i c ká  r ep ub l i ka .  K á me n  p u tu j e  po  m o ř i  a  
n e jvě t š í  z p r a co va t e l sk é  z á vo d y v  Ev r opě  s e  z  l o g i s t i c k ýc h  dův odů  
n a c h áz e j í  v  b l í z ko s t i  v e l k ýc h  p ř í s t avů  v  I t á l i i ,  F r a n c i i ,  Be l g i i ,  
H o la nd sk u  a  Po l s ku .  
 
4.3 Řezání surovinových bloků 
H r u b ý v yl o m e n ý b l ok  (o  r oz mě r e c h  n a p ř .  3x 2x 1 , 5m )  se  p i l ami  
r oz řež e  n a  de sk y  n e bo  kv á d r y m e n š í ch  r oz mě rů ,   k t e r é  s e  d á l e  
z p r a co v áv a j í .  
P i l y  n a  k ám e n  se  dě l í  n a :  
a )  Li s to v é   
T éž  k a t r y,  p r a c o vn ím  o r gá n em  j e  oc e l ov ý p l á t  h l a dký  
n e bo  oz ub e n ý.   
•  Pi l y s  h l ad k ým i  l i s t y  -  v yž a d u j í  p r o  řez á n í  řez ac í  
p r os t ře d ek ,  l i t i n ovo u  d rť ,  vo du  a  vá p e nn ou  k aš i .  To to  
ře z iv o  s e  do dn e s  p ouž í v á  p r o  řez á n í  d es ek  z  t v rd ýc h  
k a m enů  (v yv ře l ýc h  h o r n i n ) .  R ámo v á  p i l a  s  h l ad k ým i  l i s t y  
n a pn u t ým i  v  r ám u  s e  do  řez u  s n i ž u j e  k ýv a v ým  p o h yb e m .  
R yc h l os t  sn i ž ov á n í  r ám u  j e  n í z k á ,  o d  1  d o  5  cm  z a  
h o d in u ,  po d l e  d r uhu  h o r n i n y.  N a  d r uh o u  s t r an u  j e  t e n to  
z pů s ob  řez á n í  r e l a t i v ně  l e vn ý.   K ons t ru kčně  s e  p i l y  o d  
s e b e  l i š í  poč t e m ře z a c í ch  l i s tů ,  o r i en t a c í  r ám u  s  l i s t y ,  
něk t e r é  p i l y  m a j í  k ýv a v ý p o h yb  r á m u  up r a v en  n a  
p ř ímoča r ý v r a t n ý.   
•  Pi l y o z u b en é  –  m aj í  n a  l i s t ec h  p ř i pá j en á  d i am a n tov á  
tě l í s k a  ( z ub y) .  Tě l í sk o  j e  z h o t ov en o  z  p eč l i vě  n am íc h ané  
s měs i  p rům ys l o v éh o  d i am an tu  d an é  v e l i ko s t i  sp o j ené  
k o ve m.  Ak t iv n í  řez a c í  v r s tv a  mě ř í  j en  něk o l i k  mi l im e t rů  
a  b očn í  p řes a h  č i n í  něco  p ře s  mi l im e t r .  Ř ez iv os t  z ubů  a  
j e j i ch  od o ln os t  p ro t i  o po t ře be n í  j e  mn o ho ná so bně  v yš š í ,  
n ež  j e  t o mu  u  v š e ch  os t a tn í c h  po už íva n ýc h  n á s t ro jů .  P l á t  
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p r a c u j e  p ř ím oča r ým  v r a tn ým  p oh yb e m .  N e v ýh o d o u  j e ,  ž e  
d i am an to v é  s e gm en t y m u s í  b ýt  b r ouš e n y p r o  o b a  d r uh y  
p o h yb u ,  d á l e  p a k  ne s n ad n ý o d v o d  od pa d u  z  řez u  a  t ak é  se  
t e n to  d r uh  řez á n í  ne j ob t í ž ně j i  c h l ad í .   
T yt o  s t ro j e  m a j í  dvě  p r ak t i ck é  a p l i k a ce :  
a )  Li s t o vá  p i l a  s  k ýv a v ým  p o h yb e m  h la d k ýc h  l i s tů  
n a pn u t ýc h  v  p i l o v ém  r ámu .  T en to  s t r o j  s e  p ouž í v á  
p r o  řez án í  t v rd ýc h  m at e r i á lů ,  p ře v áž ně  ž u l .  
 
 
obr. 2 - Listová pila s kývavým pohybem pilového rámu 
(1 – vozík, 2 – nosné sloupy, 3 – rozvodná hřídel pro snižování rámu pily do řezu, 
4 – pilový rám, 5 – ojnice, 6 – kliková hřídel, 7 – rozvod řezací směsi, 8 – přívod 
řezací směsi) 
 
b )  Li s t o vá  p i l a  s  p ř ímoča r ým  v r a t n ým  p o h yb e m  r á mu .  
T e n t o  s t r o j  s e  po už í v á  p ro  řez á n í  m r am o rů ,  
v á p en ců  a  p í sk ov ců .  
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obr. 3 - Listová pila s přímočarým vratným pohybem pilového rámu 
(pohled a půdorys) 
 
b )  Lan ov é   
P r a co vn ím  o r gá n em  j e  ne k on ečn é  o c e l ov é  l a no  s  
d i am an to v ým i  tě l í sk y,  j e h ož  d é lk a  j e  1 1  -  13  m ,  k t e r é  j e  
p n eu m at i c k y n a p í ná n o  na  r e gu lo v a t e ln o u  z á těž  o d  1 00  kg  
d o  1 00 0  k g .  Oběž n á  r yc h l o s t  l a n a  j e  v  roz s ah u  0  až  40  
m · s - 3 .  P i l a  j e  s c hop n a  p r a co v a t  v e  dv o u  os á c h  a  s na dno  
z v l ád á  b lo k y l i b ov o l n ýc h  v e l ik os t í  a  j e  v ho dn á  p ro  
v š e ch n y d r u h y m a t e r i á lů .  N e j do kon a l e j š í  t yp y  m a j í  
p r o g r am ově  ř í z e n é  v y ře z á v á n í  p lo c h  p o d l e  p ož ad ov a n ýc h  
t v a rů .  
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obr. 4 - Řezací lano a Lanová pila 
 
c )  Ko t ou čov é   
J so u  n e j roz š í řeně j š ím  d ru h em .  P r a co v n ím  n ás t ro j e m j e  
o c e lo v ý k o t ouč ,  p o  j eh ož  o b vo dě  j so u  
n a l e to v án y d i am a n to v é  s e gm en t y.  V ýr o b c i  s e  s naž í  
k o t ouče  n eus t á l e  z vě t š ov a t  a  v  so učas n é  d obě  můž e  b ýt  
p růmě r  t ak ov é ho  k o t ouče  až  5 00 0m m.  Vě t š í  p růmě r  
p ř i t o m  z a j i šťu j e  vyš š í  v ýk o n  s t r o j e .  P i l y  s  t a k  v e lk ými  
k o t ouč i  s e  u p l a tňu j í  p řed ev š ím  n a  řezá n í  b lo ků  na  d es k y  
a  m as iv n í ch  ka m enů  růz né  t l o ušťk y u rčen ýc h  k  d a l š ím u  
z p r a co v án í .   
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obr. 5 - Velkoprůměrová kotoučová pila  
(1 – pojízdný most, 2 – kolejová dráha, 3 – kolejnice, 4 – elektromotor, 5 – hřídel 
s diakotoučem, 6 – ovládací skříň, 7 – nosná betonová konstrukce) 
 
M a lo průmě ro v é  k o t oučov é  p i l y  s e  u ž í v a j í  k  fo rm á to vá ní  
d e s ek  do  de f in i t i vn í ch  roz mě rů .  Dě l í  s e  n a  j ed no úče lo vé  
n e bo  un iv e rz á ln í  a  b ýv a j í  o saz ov á n y k o t ouč i  o  p růmě ru  
3 0 0mm  až  1 20 0mm.  
V  p rax i  s e  j e dn o t l i v é  k o t ouče  l i š í  t v a re m  oz u b en í ,  t v a r em 
a  h l ou bk ou  d r áž e k  m ez i  z u b y.  H l a v n í  v ýh o d o u  j e  c e no v á 
d os tu pn os t  a  n í z ké  n á k l a d y n a  p ro voz .  
 
 
obr. 6 - Maloprůměrová mostová kotoučová pila s hydraulicky ovládaným stolem 
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4.4 Strojní opracování lícních ploch, formátování a tvarování prvků 
a )  b r ouš en í  a  l e š těn í  če ln í ch  p l o ch  
V ýc h o z í m po lo t ova r e m  j e  řez a n á  d e sk a  pož ad ov a n é  
t l o ušťk y.  O b v yk l ý  p o s tu p  z ač í n á  úp r a v ou  n e jvě t š í  l í cn í  
p lo c h y b r o u š en í m i  l e š těn ím.  D es ku  s  up r av e no u  l í cn í  
p lo c ho u  o řež e m e d o  p ož a do v an é ho  r oz mě r u  i  t va ru ,  
n a f o rm átu j em e  k o to učo vo u  p i lo u .  Něk t e r é  z  d e sk ov ýc h  i  
m a s iv n í c h  p r vků  up r a vu j e m e  tv a r ov án ím ,  n a p ř .  z ao b l e n ím 
n e bo  p ro f i l o v án ím h r a n ,  a  t o  až  d o  p ož a do va n é  f i n á ln í  
p o vr c ho v é  úp r av y.  
S t r o j n í  b r ou š en í  j e  úp r a va  v i d i t e ln ýc h  p l o ch  d es ky  
b r ou s í c ím  s t r o j em .  K á m en  j e  p ř i  n í  umí s těn  n a  p r a co vn ím 
s to l e  v e  v od o ro vné  p o l oz e .  B ro us íme  p os tu pně  č t y řm i  i  
v í c e  s tu pn i  b r ous í c í ch  h l a v ,  p lo ch a  s e  s ro vn á v á  a  
z ah l az u j í  s e  s to p y  p o  p ře d ch oz ím  op r a c ov án í .  B ru s i vo  
p o už ív ám e  t z v .  váz a n é ,  kd y s e  b r o us í c í  hm ot a  t v a ru j e  do  
růz n ýc h  k o to učků ,  s e gm e n tů .  Už ív á  s e  umě l é  b ru s iv o  z e  
z rn  s i l i c i um k ar b id u  ( S iC ) ,  s  vaz bo u ,  k t e r á  n e j l é pe  
v yh o v u j e  b r ou š ené m u  d ru hu  k ame n e .  Mi mo  t a to  
o svědčen á  b ru s i v a  s e  v yu ž í v a j í  růz n é  t yp y b r o u s í c í ch  
tě l í s e k  s  p rům ys l ovým i  d i a ma n t y.   
H l av n í  ch a r ak t e r i s t i c ko u  v l a s t nos t í  k o t oučů  j e  z rn i to s t .  
Z r n i t o s t í  roz u mím e č í s l o ,  k t e r é  o dp ov íd á  poč t u  dě r  s í t a  
( z r n o  m us í  p r op a dno u t )  n a  č t v e r ečn ý p a l e c .  
M ez i  s t r o j e  p r o  b r ou š en í  j ed no t l i v ýc h  d e s e k  růz né  
t l o ušťk y p a t ř í  na p ř .  ho r i z on t á ln í  m o s to v é  b r us ky ,  
b r ou s í c í  l i n k y,  s t r an o vé  b ru sk y i  s t a r š í  b ro us í c í  r am e no vé  
s t ro j e .   
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obr. 7 - Bruska horizontální mostová 
 
P ro  sé r io vo u  v ýr o b u  ex i s t u j í  k on t i nu á ln í  v ýr o b n í  l i nky .  
J e j i ch  v yu ž i t í  j e  v š ak  z amě řen o  n a  sé r io vo u  v ýr o b u  
t yp i z ov a n ýc h  d e s e k  m en š í ch  f o r m átů ,  ča s t o  s  om ez en ou  
š í řk ou  b ro uš en ýc h  d e s e k .  V  so učasn é  d obě  s e  h o dně  
p o už ív a j í  j e dn o t l i vé  b r o us í c í  s t r o j e ,  k d e  s e  n a  j ed no m 
s t ro j i  po s t up ně  n as az u j í  v š e ch n y s t up ně  b ro uš e n í  až  po  
l e š těn í .  N e j vě t š í ch  v ýk o nů  d os ah u j í  k o n t i nu á l n í  b ro us í c í  
l i n k y.  V ýk o n y b r o uš e n í  z v yš u j í  no vě  v yv i n u t é  t yp y  
b r ou s í c í c h  h l av  –  p l a n e to v á ,  k lo ub ov á  a  v á l co v á .  
 
 
obr. 8 - a – planetová hlava na brousícím rameni, b – detail kloubové brousící 
hlavy 
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b) formátování 
K o to učov é  p i l y  p r o  f o rm át ov á n í  r oz dě l u j em e  p od le  
k o nc e p c e  n a  s t o j ano v é ,  mo s t ov é  a  p ře n os n é .  K on s t ru k ce  
s t ro j e  m us í  mí t  dos t a t ečn ou  tu h os t ,  z a r uču j í c í  m ax im ál n í  
ž i vo t no s t  n á s t ro j e .  P řev áž n á  vě t š i n a  s t ro jů  j e  
k o ns t r uo vá n a  p r o  p r á c i  s  j ed n ím  k o to učem ,  a l e  ex i s t u j í  
r o vněž  j ed no úče lov é  k o to učo v é  p i l y ,  k t e r é  řež ou  d věma ,  
t řem i  i  d es e t i  ko t ouč i  n a  j ed in ém  h ř í d e l i .  Ř ez a c í  ko t ouč  
s e  sk l ád á  z  o c e l ov é ho  d i sk u  o b l ož e n é ho  po  o bv odě  
p ř i p á j e n ým i  d i a s e gm e n t y,  j e j i chž  s lož e n í  j e  t émě ř  s ho dné  
s e  s e gme n t y n á s t ro jů  oz ub e n ýc h  l i s t ov ýc h  p i l .  U  ko t oučů  
s e  s  ro s to u c ím  p růmě r em  z vě t šu j e  t l o uš ťk a  d i sk u  a  t a ké  
š í řk a  z ubů .  
P ř i  f o rm át ov á n í  t v a r u  ko t oučov ou  p i l ou  r oz řez á v ám e 
v yb r o u š en é  i  v yl e š těn é  d e sk y n a  p ře d e ps an é  roz mě r y  
p o d l e  v ýk r e s o v é  do k um en t a c e .  S t ra ny  o ře z a n ýc h  d e s ek  
j so u  p ln é  n a  c e l ou  t l ou šťku  řez u .  K o to učo v é  p i l y  
n o vě j š í c h  ko ns t r ukc í  j s ou  v yb a v e n y n a k l ápěn ím  řez a c í ch  
k o t oučů ,  t akž e  k ro mě  s v i s l ýc h  ře zů  můž e  p i l a  řez a t  i  
š i k mo  tv a r ov a né  p lo c h y.  P ře v áž n á  čá s t  o řez áv a n ýc h  d e s ek  
m á  t v a r  ob d é l n íků ,  m éně  j e  č t v e r c ov ýc h  f o rm átů .  
K o so d é ln ík y,  m n oho ú he ln í k y  a  z v l á š tn í  t v a r y s e  u p l a tňu j í  
h l av ně  p ř i  t v a r ov á n í  v e l mi  n á r očn ýc h  š a b lo no v ýc h  
d l až e b .  T yt o  t va r y v yn i k no u  p ř i  p ouž i t í  b a r ev n ýc h  
k om bi na c í  růz n ýc h  d r uhů  p ř í r od n íh o  k a m en e .  Di a m an t ové  
ře z a c í  k o to uče  s  vho d n ým  t yp e m  oz ube n í  um ožňu j í  v e l i ce  
p ře sn é  řez y a  i  p ře s  v ys o k ý o k a mž i tý  v ýk o n  j s ou  ve lmi  
t r va n l iv é .  Po  z f o rm át ov á n í  z á k l ad n í ho  tv a r u  s e  mus í  d á l e  
u p r av i t  j en  ma l á  čá s t  d es e k .  N ap ř í k l a d  z a l e š t i t  v i d i t e l né  
h r a n y,  p r o v é s t  růz n á  o ko s en í  h r a n ,  z a o b l e n í  půdo r ys n é ho  
t v a r u  i  v  p ř íčn ém  p r o f i l u .  T yt o  úk on y b yl y  d ř í v e  do mé nou  
r učn í ch  b ru s ičů .  D n e s  j e  b r us ič ský  p r o v oz  v yb a v en  
v ýk o n n ým i  s t ab i ln í mi  s t r a no v ým i  b ru sk a mi  a  na v í c  s e  
d o p lňu j e  m al ou  m e c ha n iz a c í  –  ručn ím  e l e k t r i c k ým 
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n á řa d ím  k  řez á n í  i  b r ouš e n í  t v a rů .  U  r učn íc h  b ru s ek  
z í sk áv á  p ře va hu  b ru s i vo  n a l e p en é  n a  p r už n é  d i s k y,  t z v .  
s u ch ý z ip .  V  d ev ad e s á t ýc h  l e t e ch  se  r oz š í ř i l a  n ab í dka  
s t ro jů  n a  z p r a cov á n í  n á r očn ýc h  k ř i v ek  v y ř í z nu t ýc h  
v  de sk á c h  i  p o  ob vo d u  d e s ek ,  na p ř .  u  k u ch yň s k ýc h  d e s e k ,  
p r a c ov n í ch  pu l tů .  P r ac ov n í m n ás t r o j e m  j e  v  t o mto  
p ř í p adě  v ys o k oo b r á t ko v á  f r éz a  s  d i ama n to v ým i  s e gm e n t y.  
P od ob ně  j so u  v  om ez en é m  roz sa hu  v yf r é z ov á n y p r o f i l y  
p o  o bv od u  d es e k  i  p ře no sn ým i  f réz k am i .  N e j s ou  v š ak  t ak  
d o ko na l é  v  p ro v áděn í  t v a rů ,  p ro t ož e  j so u  o p ak ov aně  
r učně  ve d en y p ře s  š a b l on u  po  p řed řez a n é m t v a ru  d es e k .  
V š e ch n y o p e r a c e  t ýk a j í c í  s e  řez án í  a  b r ou š en í  j so u  
z áv i s l é  n a  p ouž i t í  d o s t a t ečn é ho  množ s t v í  vo d y.  V o d y  
j a ko  ch l ad i v a  i  t r a n sp or t é r a  ka lů .  V  t é t o  o b l as t i  s e  
p r o j ev u j e  v ýr a z ná  s n ah a  p ouž í v a t  c yk l us  vo dn í ho  
h os po d á ř s t v í  a  m od e rn i z o v an é  p r o voz y j s ou  j i ž  
v yb a v o v án y č i s t ička mi  k a lo v ýc h  v o d .  
 
4.5 Povrchové úpravy ploch 
P ov r ch ov é  ú p ra v y p lo c h  dě l ím e  n a  ručn í  a  s t r o jn í .  
a )  r u ční  
V yc h á z e j í  z  t r ad ičn íh o  n á řa d í  m ez i  něž  p a t ř í  šp ičá ky,  
d l á t a ,  z u b ák y,  p r ýs k ače ,  pe m r l i c e ,  r ýh o v ačk y,  t e d y z  těch  
n á s t ro jů ,  k t e r é  s e  u d rž e l y v  p r ax i .  Kr o mě  t o ho  s e  z no vu  
o b j e vu j e  n á řa d í  už  z ap om en u t é ,  j ak o  n a p ř í k l ad  p lo c h é  a  
z u b a t é  s e k yr k y.  N á z v y p o v rc ho v ýc h  úp r av  ob v yk l e  
o d po v íd a j í  v l a s t n ím u  n áz vu  n á řa d í ,  a l e  j e  m ož n é  s t e j n ým 
d r uh em  n á řad í  p ro v és t  v í c e  v a r i an t  op r a c ov án í .  P r o  
z v ýš e n í  t r v an l iv os t i  o s t ř í  s e  v  d n ešn í  d obě  p ouž í v a j í  
n á s t ro j e  z  v á l co v an é  o c e l i  s  p ř i p á j en ým i  d e s t ičk ami  z e  
s l i n u t ýc h  k a rb idů .  
U š l e c h t i l é  o p r a c ová n í  p ov r chů  ka m en e  s e  o d  běž n éh o 
o p r a co vá n í  l i š í  vyš š í  e s t e t i ck ou  kv a l i t ou  z p ra c ov á n í .  
R učn í ho  n á řad í  s e  v yu ž ív á  t e hd y,  j s ou - l i  n a  po v r ch ov ou 
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ú p r av u  t yp i z ov a nýc h  v ýr o b ků  k l ad e n y n i ž š í  n á ro ky .  
R oz d í ln os t í  s e  d osá h n e  v o l bo u  r oz t eče  j ed n o t l i v ýc h  s t op  
p o  n ás t ro j i ,  j e j i c h  h lo ub ko u  a  m ez n í  ú c h yl k o u .  U  vě t š i ny  
r učn íh o  op r a c ov án í  s e  u p l a tn i l y  p n e u m at i c ké  p oh on y 
r učn íh o  n á řad í  a  k vů l i  od l i š e n í  j e  oz n aču j em e  j ako  
s t ro j ně - r učn í  o p r ac o v án í  ka m en e .  P r á c e  s e  s t l ače n ým 
vz du c h em  z v yš u j e  v ýk o n  p r a co vn ík a ,  n a  d ru ho u  s t r a nu  
v š ak  p ř i  něm  ex i s t u j í  i  r i z ik a  p o šk oz o v án í  j eh o  
o r ga n iz mu  a  p oš koz o v án í  p r a c ov n íh o  p r os t ře d í  p řed e vš ím  
p r a c he m a  d ro bn ým i  ú lom k y o p r a c ov áv a n éh o  k am en e .  
 
b )  s t r o j n í  
St r o j n ím  o p r ac ová n ím  k am e n e  r oz u mím e  o p r a co ván í  
růz n ýc h  d r u hů  řez a n ýc h  p l oc h  p od l e  t yp u  p ouž i t é  p i l y ,  
p lo c h  b ro uš e n ýc h  a  l e š těn ýc h .  S t ro jn ím  p os t up e m se  
p ř i p r av e n ý d e s k o vý p o l o to va r  můž e  n a  l í cn í ch  p lo c h á ch  
m imo  j i né  š p i cov a t ,  r ýh o v a t ,  p em r l ov a t  i  t r ys k a t  
a b r az i v em n eb o  t e rm ic k y o p a l ov a t  p l am e n em.   
 
4.6 Osazování kamenických výrobků 
K a m en ic k é  v ýr o b ky r o z l i šu j e me  po d l e  z pů s ob u  p ouž i t í  běh em 
v ýs t a v b y.  P r v n í  s ku p i no u  j so u  v ýr o bk y,  k t e r é  bu do u  po už i t y  n a  
k o nečno u  ú p ra vu  p l o ch  s t av b y.  D r u ho u  s ku p i nu  t vo ř í  ve lm i  m al á  čás t  
v ýr o b ků ,  k t e r é  s e  o s az u j í  s oučas ně  s  b u do vá n ím  h ru b é  s t a vb y.  T ýk á  s e  
t o  něk t e r ýc h  m a s iv n í c h  v ýr o b ků ,  k t e r é  s e  z a bu du j í  p ř ím o  do  n osn é  
k o ns t r uk c e .  
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5 Inovace strojního vybavení brusírny 
V  r oc e  2 00 7  f i rm a  d op l a t i l a  l e as i n g  n ov é ho  n á k l ad n í ho  a u t a  a  
r oz ho do v a lo  s e  o  d a l š í c h  i nv e s t i c í c h ,  k t e r é  b y  f i r mě  z v ýš i l i  
k o nk ur e n c es ch op nos t  a  e f ek t iv i t u  v ýr o b y.  B yl o  r o z ho dn u t o  i no vo v at  
s t ro j n í  v yb a v e n í  b ru s í r n y r e o r ga n iz o va t  j e j í  s t áv a j í c í  po do b u .  
F i r ma  j i ž  něko l ik  l e t  ne n ak up u j e  s u rov é  k am en n é  b l ok y,  a l e  b e r e  
m í s t o  n i c h  řez a né  k a m en né  d es k y s  b r o uš e no u  če l n í  p loc h ou .  T o  mě l o  
z a  n á s l ed e k  s n í ž en í  ob j em  p r á c e  v  b ru s í r ně .  Z  pův od n í ch  t ř í  b r us n ýc h  
r a m en  j s ou  v  dn eš n í  do bě  v yu ž í v án a  j en  d vě  a  n av í c  s e  z měn i l  c h a r a k t e r  
p r á c e .  N a mí s to  p ře v až u j í c í ho  b r ou šen í  r ov n ýc h  p l o c h  d e s ek  p řev l ád á  
b r ou š en í  b očn í ch  s t r a n .  
Š l o  n ám  t ed y p ře de v š ím  o  n a h r az e n í  s t á v a j í c í c h  b rus n ýc h  r am en  
s t ro j em ,  k t e r ý b y p r a c o va l  v ýr a z ně  e f ek t i vně j i .  
 
C í l e  i no v a c e :  
•  N a h r az en í  b ru sn ýc h  r am e n  v ho dn ýc h  p r o  b r ouš e n í  če ln í ch  
p lo c h  s t ro j e m vh odn ým  p r o  b r ou š en í  bočn í c h  s t r a n .  
-  d a l š í  p ož ad a vk y n a  s t r o j :  
•  Zv ýš e n í  p ře sn os t i  a  k va l i t y  b r o uš en í  a  l e š těn í  
•  Zv ýš e n í  r očn íh o  o b j em u  p r od uk c e  a  z v ýš e n í  e f ek t iv i t y  
p r á c e  p r a co vn í ků  
•  Zv ýš e n í  b ez p ečn os t i  p r á c e  z měno u  d ru hu  po ho nu  
z  e l e k t r i c k éh o  n a  pn e um at i ck ý 
•  Ú s po r a  vo d y i  e n e rg i e  
•  S níž en í  f yz i ck é  n á r očno s t i  p r á c e  p ř i  b r ou š en í  i  m an ip u la c i  
s  m a t e r i á l e m  
•  Z ř í z e n í  m ez i s k l a du  f o r m áto v an ýc h  a  h o t ov ýc h  d e s e k  uvn i t ř  
b r us í r n y 
•  S níž en í  s t u pně  r i z ik a  p r a co v i š tě  b ru s í r n y 
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5.1 Popis současného vybavení brusírny 
V  so uča sn é  do bě  s e  v  b ru s í rně  n a  b ro uš e n í  a  l e š těn í  v š e c h  t ypů  
v ýr o b ků  p ouž ív a j í  d vě  b r ou s í c í  r am e na  BV M  10 0 0  a  d vě  r učn í  b r us k y 
BO SC H.  D a l š í  j e dn o  b r ou s í c í  r am eno  a  j e dn a  ručn í  b ru sk a  s lo už í  j a ko  
z á l ož n í .   
D o  b r us í r n y p ř i c h áz í  m a te r i á l  p o  n a fo r m át ov á n í  f r éz ou .  F r é z o v an é  
s t r a n y  k a m e ne  j s ou  h r ub é  a  p řed e vš ím  u  ba r e vn ýc h  m a te r i á lů  n e n í  bez  
n á s l ed n éh o  v yb r o u š e n í  a  v yl e š těn í  v id i t e l n á  s t ru k tu r a  z r n  a  l e t ok r uhů ,  
c ož  j e  j ed e n  z e  z á k l a dn í c h  pož a d av ků  n a š i ch  z ák az n íků .  
 
5.2 Popis brusného ramena BVM 1000 
Br o us í c í  s t ro j  BMV  1 00 0  j e  u rče n  k  p l oš n ému  b ro uš e n í  a  l e š těn í  
d e s ek  n eb o  b l oků  k a m en e  růz n éh o  d ru h u  a  růz n é  t v rd os t i .  V  p r ax i  s e  
p o už ív á  k  b r ou š en í  v š e ch  če l n í ch  p l och  n áp i s n í ch  a  k r yc í c h  d es e k ,  d á l e  
k  b r ou š en í  bočn í ch  s t r a n  r ámů ,  s ok lů ,  po d lož e k  a  k r yc í c h  a  n áp i s n í ch  
d e s ek .  
 
obr. 9 - Brusné rameno BVM 1000 
(1 – Nástěnný rám, 2 – Zadní rameno, 3 – Přední rameno) 
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S t r o j  s e  sk l á d á  z  něk o l ik a  z á k l ad n í c h  čá s t í :  
1 )  N á s těnn ý r á m  –  od l i t ek  z  š edé  l i t i n y,  s l o už í c í  
k  p ř i p e vněn í  s t r o j e  n a  no sn ou  z eď .  V  r ám u  j e  p om ocí  
v a l iv ýc h  l ož i s ek  uc h yc e n  š r o ub  s l ouž í c í  k  v e r t i k á l n ím u  
p o h yb u  b ru sk y.   
2 )  Za d n í  r am e no  –  j e  o d l i t o  z  š edé  l i t i n y.  U v n i t ř  j e  
z ab ud ov á n  mot o r  s l ouž í c í  k  po ho nu  šn e ko v éh o  p řev od u ,  
k t e r ý j e  s p řaž en  s  m a t i c í  z d v i hu .  M oto r  j e  d ob ře  uz a v řen  
p r o t i  v n i k án í  v ody,  n e b oť  s t r o j  j e  u rčen  p ro  p r á c i  
v  m ok r ém  p r os t ře d í .  
3 )  P řed n í  r a m en o  –  j e  p ř i pe vněno  p omo c í  če pu  a  v a l i v ýc h  
l ož i s e k  k  z a dn í mu  r a m en u .  D vo uo brá t ko v ý e l e k t ro moto r  
p o há n í  p om o cí  ko to učo v é  sp o jk y  k už e lo v é  so uk o l í  
s  oz ub e n ím .  T o  u vá d í  d o  p oh yb u  d u to u  h ř í d e l  r yc h l os t í  
1 8 0  n e bo  3 60  o t áče k  z a  mi n u tu .  Du to u  h ř í d e l í  p ro c ház í  
b r ou s í c í  h ř í d e l  s  k ř í ž o vo u  h l a vo u ,  na  k t e r é  j e  u pe vněn  
b r ou s í c í  ko to uč .  Ke  k o n c i  r am en e  j e  p ř i p e vněna  v od íc í  
čá s t ,  j e j í mž  po hyb e m  ř í d í  p ra c ov n í k  d r áh u  s t ro j e .  
R yc h l os t  p os uv u  a  v e l ik os t  p ř í t l ačn é  s í l y  o v l ád á  
p r a c ov n ík  t l a ke m  na  v o d í c í  čás t  r a m en e .  T ak t o  u p r av e ná  
b r us k a  s e  p ouž í vá  n a  ž u lu .  K  b r ou š en í  m r am o ru  se  
p o už ív á  ko to učů  s  b a jo n e to v ým  u p e v něn ím  a  d u t é  h ř í d e l e  
p r o  p ř í v od  v od y.  
B r u sk u  u v ád ím e  do  c ho du  p řep í n ačem ,  k t e r ým  o v l á d ám e  h l av n í  
m o t o r .  P ro  b r ou še n í  po už ív ám e  n i ž š í  o t áčk y ( 1 8 0  o t / mi n . ) ,  p ro  l e š těn í  
v yš š í  o t áčk y ( 3 6 0  o t /m in )  h n a c íh o  m ot o ru .  Zdv i h  o v l ád ám e  r ev e rz ačn í m 
p ře p ín ačem ,  k t e r ý  d á v á  im pu l s  m oto r u  z d v ih u .  B r ou s í c í  ko to uč  l z e  
p ř i t l ač i t  p omo c í  ru k o j e t i  a  z a j i s t i t  š r ou b em.  Br ou s í c í  r a m en o  s vo u  
k o ns t r uk c í  z a j i šťu j e ,  ž e  p ř i  b ro uš en í  j s ou  p lo c h a  k o to uče  a  p lo ch a  
d e sk y d o ko n a l e  r ovn o běž n é .  
J a ko  n á s t ro j e  s e  p ro  b r ou š en í  a  l e š těn í  u  b r us n éh o  r a m en e  
p o už ív a j í  d i am an t ov é  k o to uče  s  ko vov ým  p o j i ve m  o  p růmě r u  32  c m.  
M a te r i á l  s e  p os t upně  b ro us í  n á s t ro j i  o  z rn i to s t e ch  5 0 ,  8 0 ,  12 0 ,  22 0 ,  
3 2 0 ,  60 0 ,  80 0  a  l e sk .  Ab y b yl o  d o saž e no  kv a l i t ně  v yb r o u š en é ho  
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p o vr c hu ,  j e  b ez p odm ín ečně  nu t n é  t en to  v ýr o b n í  p os tu p  s  d an ým  p oč t em 
n á s t ro jů  d od rž e t  a  k až d ým  n á s t ro j em p lo c hu  p eč l i vě  p řeb r ou s i t .  
B r o us í - l i  s e  n a  b ro us í c ím  r am en i  b očn í  s t r a n y d e s e k ,  j e  nu t no ,  
vz h l e de m  k  v e lk ému  p růmě r u  k o t oučků  3 2  cm,  d es k y s e s k l ád a t  t ak ,  ab y 
j e j i ch  c e lk ov á  š í řk a  b yl a  a l e sp oň  1 5  cm  a  n ep řes á h l a  3 1  cm.  P ř i  
b r ou š en í  s l ab š íh o  c e lk u  d oc h áz í  ke  sm ýk n u t í  r a m ene  a  po šk oz e n í  
m a t e r i á lu  od š t í pn u t í m  h r an y.  P ř i  vě t š í  š í ř i  p ř í p r av ku  j e  p r o  p r a c ov n ík a  
n e sn a dn é  z a j i s t i t  do k on a l ou  k o lm os t  p lo c h  a  n a  o k r a j í c h  k r a jn í c h  d es ek  
s e  mo ho u  o b j ev i t  n e do b ro uš e ná  mí s t a .  Zá r o v eň  j e  z e  s t e j n éh o  dův od u 
t řeb a  z a j i s t i t ,  ab y  s e  d é lk y j e d no t l i v ýc h  s o us e dn íc h  k usů  o d  s ebe  
n e l i š i l y  o  v í c e  než  1 5  c e n t i m e t rů .  
R učn í  b r us k y s e  p o už ív a j í  k e  s r áž e n í  h ra n ,  k  b r ou še n í  v š e ch  
b očn í ch  s t r an  d es ek  d o  dé lk y 2 5  c m  a  k  b ro uš en í  b očn í ch  s t r a n  d e s ek  o  
š í řc e  3  cm do  d é lk y  6 0  cm .  
U  r učn í ch  b rus e k  j e  z pů so b  b ro uš e n í  p r a k t i c k y t o t ož n ý s e  
z pů s ob e m  b r ou š en í  n a  b ru sn ýc h  r a m e ne c h .  U  r učn í c h  b r us e k  se  
p o už ív a j í  m a l é  ko t ouče  o  p růmě r u  1 0  c m.  I  z d e  s e  p ouž í v á  sa d a  
b r ou s í c í c h  ko to učů .  R oz d í l  j e  p ouz e  v  ná s t ro j i .  P ř i  r učn í m b ro uš en í  s e  
p o už ív a j í  k o to učky s  k a r b i d em  k řem ík u  s  m a gnez i tov ým  p o j iv em .  
P os l ou pn os t  z rn i to s t í  těch t o  k o to učků  j e  6 0 ,  12 0 ,  3 20 ,  4 00 ,  60 0 ,  8 00 ,  
1 0 00  a  l e sk .  K až d ou  p lo c hu  j e  t ře b a  ručně  p ře b ro us i t  5x  a ž  7x .  
D á l e  s e  ručn ím i  b r us k ami  p r ov ád í  něk t e r é  sp e c i á l n í  d r uh y  
b r ou š en í ,  j ak o  n ap ř í k l ad  b r ou š en í  z a  úče l em  z h ru bn u t í  pov r c hu .  P r ov á d í  
s e  u  k am e n e ,  k t e r ý  b ud e  s lo už i t  j ak o  d l až b a  v  ex t e r i é r u .  Zd e  s e  už ív a j í  
k o t ouče  o  z r n i t o s t ec h  2 4 / 36  a  60 .   
D r u h ým  s p e c i á l n ím  d ru h em  b ro uš e n í  j e  b ro uš e n í  umě l é ho  ka m en e  
–  t e r as a .  T en to  ma t e r i á l  s e  n e l e š t í ,  n eb oť  j e ho  s t r uk t u ra  j e  z e  z rn  
něko l ik a n ás ob ně  vě t š í ch  n ež  j e  t omu  u  p ř í r od n í ho  k ame n e .  T e r a co  j e  
m ož n o  b r ou s i t  s t r o j ně  i  r učně  a  p ro  b r ou š en í  s e  po už í va j í  k o t ouče  o  
z rn i to s t e ch  5 0  a  1 00 .  
D a l š ími  sp e c i á l n í mi  d ru h y b r o u š en í  j e  v yb r u š ov á n í  ob l ouků ,  v l n  a  
j i n ýc h  t v a ro vě  s l ož i t ýc h  p l o ch ,  b r ou š en í  dě r  a  d a l š í ch  mí s t  
n e do s t up n ýc h  p r o  s t r o jn í  b r ou š en í .  V ýs l ed no u  ge om et r i i  b r us n é  p lo c h y  i  
s í l u  p ř í t l a ku  u  r učn í ho  b r ou še n í  o v l i vňu j e  po uz e  p r a c ov n ík .  
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5.3 Výběr nového stroje 
Za  úče l em  v ýbě r u  a  n ák up u  n ové h o  s t r o j e  j sm e  n a vš t ív i l i  
k a m en i c ko u  v ýs t a vu  v  Č er n é  h o ře ,  kd e  n ás  z au j a l a  p re z en t a c e  s t ro j e  
K BBS  16 0  f i rm y K A SP E  P e lh ř i mo v .  T e n t o  s t r o j  sp lňo va l  v š e ch n y n a š e  
p ož ad a vk y.  V e lk ou  v ýh o d o u  op r o t i  p od ob n ým  s t ro jům od  j i n ýc h  
v ýr o b ců  b yl  p o hon  n a  s t l ače n ý v z du c h .  D a l š ími  a t r i bu t y h o v o ř í c í mi  
p r á vě  p r o  t e n t o  s t r o j  b yl  t e r m ín  do d án í ,  k t e r ý mě l a  f i r m a  KA SPE 
n e jk r a t š í  a  t ak é  j e j i c h  s e r v i s n í  s t řed i s ko  l ež í  n e jb l í ž e  n a š em u  mě s t u .  
S t r o j  j s me  s i  b yl i  o so bně  p r oh l é dno u t  a  v yz k o uš e t  p ř ímo  v e  
v ýr o bě  v  a r e á l u  f i r m y v  P e lh ř im ově .  N a  mí s tě  j sm e  b yl i  p ř í j em ně  
p ře kv a pe n i  o ch o t ou  v ýr o b c e  p ro v és t  n a  s t r o j i  d ro bn é  úp r a v y,  k t e r é  b y 
l é p e  v yh o v o va l i  n aš im  p r a co vn í m po dm ín ká m.   
Š l o  n a p ř í k l ad  o  p r od lo už e n í  s t ro j e  a  a k t iv n í  b ro us í c í  p l oc h y  
z  půvo dn í ch  dv ou  m et rů  n a  t ř i ,  c ož  j e  m ax im áln í  d é lk a  r á mo v ýc h  a  
o b k l ad ov ýc h  k usů ,  k t e r é  s e  u  n ás  v e  v ýr o bě  běž ně  p ouž í v a j í .  D á l e  p a k  
z v ýš e n í  p oč t u  p ř í s a v n ýc h  d r ž á ků  z e  č t y ř  n a  osm ,  um ožňu j í c í  b ro uš en í  
č t y ř  m e nš í  k usů  na mí s t o  pův od n í ch  d v ou .  Za  mi n im ál n í  p ř í p l a t ek  n á m 
v ýr o b c e  p ř i d a l  d ruh o u  b r o us í c í  h l avu  p r o  d es k y vě t š í c h  š í ře k ,  t a kž e  
s t ro j ,  k t e r ý b yl  d os ud  s ch op e n  b ro us i t  d e sk y j e n  d o  š í řk y o s m 
c e n t im et rů ,  b ud e  sc h op e n  b ro us i t  i  de s k y o  t l o ušť c e  de s e t  a  d v an á c t  
c e n t im e t rů .  
 
5.4 Popis stroje KBBS 160 
St r o j  K BBS 16 0  j e  b očn í  b ro us í c í  au tom at .  Po už ív á  s e  n a  b r ou š en í  
v š e ch  t ypů  m r amo rů ,  ž u l ,  p í sk ov ců  a  b e t onů .  S t r o j  s e  sk l á d á  z e  
s t ab i ln í ho  s to l u  a  s t a b i l n í ho  mo s t u  s  p ř íčn ým  s up o r t em a  v ře t e n í k em.  
Br o uš e n í  z a j i šťu j í  t ř i  h l av y,  j e d na  p ro  b ro uš e n í  p lo ch y a  d vě  p ro  
b r ou š en í  s po dn í  a  h o rn í  h r a n y.  T yt o  h l av y j so u  po h áněny t ře m i  1 , 5  kW 
m ot o r y.  P r a c ov n í  f r e k ve n c e  j e  1 45 0  o t áček  z a  mi nu tu ,  c ož  um ožňu j e  
p os uv  3  m et r y z a  m in u tu .  H l a v y m a j í  p růmě r  10  a  1 3  cm a  u m ožňu j í  t ak  
b r ou š en í  k am enů  o  s í l e  2 - 8  c m,  r es p ek t i ve  3 -1 2  cm,  p ř i  o t áče n í  d es ek  i  
1 5  až  2 0  cm .  Brou s í c í  h l a v y j s o u  v yb a v e n y s ys t é m e m  p ro  sn ad no u 
v ýměn u  n á s t ro j e .  
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A u tom at  umožňu je  k r omě  k l a s i ck é ho  h r u b éh o  b ro uš en í  t ak é  j em n é  
b r ou š en í  a  l e š těn í .  D é lk a  p os uv u  j e  3 9 00  mm  a  a k t i vn í  d é l k a  s t o lu  j e  
3 0 00  mm .  S tů l  j e  z  p ro f i l o v an éh o  p oz in k ov an é ho  m a te r i á lu  a  j e  d op lněn 
p n eu m at i c k y o v l áda n ým i  řad am i  v ýs u v n ýc h  k o l eček ,  k t e r á  um ožňu j í  
s n ad no u  m an i pu la c i  i  s  r oz mě rně j š ím i  a  těž š ím i  k am en n ým i  de sk a mi .   
O sm  p ř í t l ačn ýc h  pn e um at i ck ýc h  v á l ců  umožňu j e  s ouča sně  b r ou s i t  
b očn í  s t r an y č t y ř  m en š í ch  de s ek .  Ř í d í c í  s ys t é m  S IE M E NS z a j i šťu j e  
a u tom a t i ck é  od mě řo v án í  z ačá tk u  a  ko n c e  k a me n e ,  ko ns t an t n í  p ř í t l a k ,  
k t e r ý j e  m ož no  s ko ko vě  měn i t  d l e  t v r do s t i  m a te r i á l u  a  ko n t ro lu  
c h l az e n í .  V ys o k á  p ře s no s t  b r ou še n í  j e  z a j i š těn a  pn e um at i c k y o v l á da no u  
d o r az o vo u  l i š t ou .  
 
 
obr. 10 - Brousící stroj KBBS 160 
 
5.5 Stávající podoba brusírny 
V e  s t áv a j í c í  b rus í r ně  j s ou  b r ou s í c í  r a m en a  r oz mí s těna  v  r oz í ch  
h a l y.  S tů l ,  n a  k t e r é m  s e  b r ou s í  a  k t e r ý s l o už í  z á ro v eň  k  p ř í p r a vě  
j e dn o t l i v ýc h  v ýr o bků  p ro  b r ou š en í ,  j e  um ís těn  p řed  r a m en e m smě r em k e  
s t ře du  h a l y.  K e  k až d é mu  p r a c ov i š t i  j e š tě  n á l ež í  m e t r  a  pů l  p r os t o ru  p řed  
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s to l e m.  T e n t o  p ro s t o r  j e  v yu ž ív á n  běh e m b ro uš e n í  p ro  v e d en í  r am en e  a  
k  m a n ip u l a c i  s  m a te r i á l em .   
P ro s t o r  u p r os t ře d  h a l y s l o už í  k  m an i pu la c i  s  m en š ím i  v ýr o b k y,  
p r os to r  p ře d  r am en e m  1  s l ouž í  k  d ov áž e n í  a  od v áž e n í  těž k ýc h  d e s ek  
v ys o k oz d v iž n ým  voz ík em .  Sk l a d  f o rm át ov a n ýc h ,  čá s t ečně  b r ou š en ýc h  i  
h o t ov ýc h  k usů  j e  vně  h a l y.  
obr. 11 - Schéma stávající brusírny 
(čárkovaně je vyznačen prostor jednotlivého pracoviště) 
 
5.6 Návrh nového uspořádání brusírny 
St á v a j í c í  po do b a  b r us í r n y n e v yh o v u j e  p ro  i n s t a l a c i  s t r o j e  
z  něk o l i k a  dův odů .  Ze jm é n a  z  důvo d u  n ed os t a tk u  mí s t a  p ro  s t ro j  
s a mot n ý.  D á l e  p o tom  j e  v  n í  n ed os t a t ek  m í s t a  p ro  p l á n ova n ý m e z i s k l ad  
f o rm á to va n ýc h  a  č á s t ečně  v yb r o uš e n ýc h  d es e k .  S t á v a j í c í  b r us í r n a  mě l a  
m ez i sk l a d  v en ku .  N o v ý s k l ad  u vn i t ř  b r us í r n y b y mě l  po ds t a tně  z k r á t i t  
d o bu  m an ip u l a c e  s  něk t e r ým i  d ru h y v ýr o b ků  a  t ak y o d s t r a n i t  p ro b l ém y,  
k t e r é  vz n ik a l y v  z im ní c h  měs í c í ch ,  k d y k a m e nn é  de s k y p ř i m rz a l y 
k  t r ámům ,  n a  k t e rýc h  b yl y  p o l ož en y  a  n a  j e j i c hž  l e š těn ýc h  p lo c h ác h  
p ř im rz a l a  vo d a ,  t a kž e  s e  t a t o  p l o ch a  s t á v a l a  ex t r ém ně  k luz ko u  a  n eb yl o  
m ož n o  po  n i c h  c hod i t ,  an i  s  n im i  m a n i pu lo va t .  
Z  b r us í r n y b u d o u  od s t r aněn a  s t á v a j í c í  b r us n á  r am e n a  1  a  2  a  s tů l  
b r ou s í c í ho  r am e na  2 .  B r ous í c í  r am en o  3  b ud e  s lo už i t  k  b r ou š en í  p l o ch  
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d e s ek  a  k  b ro uš e n í  s l o up ků  o  š í řc e  vě t š í  n ež  1 2c m.  D á l e  t ak é  j ak o  
z á l oh a  b r ou s í c í ho  s t ro j e .  Bez e  z měn y zů s t an e  i  p ra c ov n í  p r os t o r  t o ho to  
b r ou s í c í ho  ra m en e .  
Bočn í  b r ou s í c í  a u t om at  b ud e  um ís těn  v  p r os t o ru  u  z d i  p r o t i  
v r a tům  b ru s í rn y a  p r os to r  m ez i  n i mi  a  s t r o j em  zů s t a ne  p r áz dn ý,  a b y 
b yl o  u mož něn o  ma n ip u lo v a t  s  m a t e r i á l e m  p om o cí  v ys ok oz d v iž né ho  
v oz í ku .  P ř í p r a va  a  r učn í  b r ou še n í  h r a n  s e  u  v e lk ýc h  d es e k  bu d e  
p r ov á dě t  p ř ímo  n a  s to l e ,  k t e r ý j e  s o učá s t í  s t r o j e .  K  t om u  b u de  z a po t ře bí  
n e c h a t  v o ln ý p r a c o v n í  p ro s t o r  m ez i  n í m  a  z ad n í  s těn o u .  Z  dův od u  
n e do s t a t ečné ho  os vě t l e n í  b ud e  p o t řeba  v  těch t o  mí s t e ch  in s t a l ov a t  dv a  
n o vé  bo do v é  z á ř iče  a  n as mě r ov a t  j e  n a  p r a c ov n í  s tů l  t a k ,  ab y v ž d y  
a l es poň  j ed e n  zů s t a l  p r a c ov n ík e m ne z as t í něn .  D á le  j e  t řeb a  n e ch a t  
v o l n ý 1 m  mís t a  p r o s t o r u  p o  p ra v é  s t r a ně  s t ro j e  p ro  v o l n ý p ř í s t up  
k  ř í d í c ím u  s ys t é m u .  
R učn í  b ro uš e n í  a  s r áž e n í  h r a n  u  m e nš í c h  v ýr o b ků ,  n a  j e j i c hž  
m a n ip u l a c i  s t ač í  j ed e n  n eb o  d va  p r a c ov n í c i ,  s e  b ud e  p ro vá dě t  v  p růběhu  
b r ou š en í  n a  s t o l e ,  k t e r ý pův od ně  s l ouž i l  j ak o  p r a c ov i š tě  b ru sn é ho  
r a m en a  1 .  T en t o  s tů l  s e  k vů l i  z vě t š e n í  v o ln é ho  p r os t o ru  p r o  m ez i s k l a d  
p os un e  až  k e  z d i .  
V e  vo ln ém  p r os t o ru  v  ro hu  b r us í r n y m ez i  au tom a t em a  b r ou s í c ím  
r a m en e m  b ud e  z ř í z e na  n ov á  uz av í ra t e l n á  m í s t no s t ,  v e  k t e r é  bu d e 
k om p re so r  p r o  roz v o d  s t l ačen é ho  vz du c hu  a  no v ý e l e k t r i c k ý r o z v a děč .  
V ýh o d o u  od dě l e né  m í s t no s t i  b u de ,  ž e  o bě  z a ř í z e n í  b ud ou  c h r áněn a  p ře d  
v o do u  a  p r a ch em  z  b r us í r n y.  V  p l á nu  da l š íh o  r oz v o j e  z á vod u  j e  p ře j í t  na  
p n eu m at i c ké  r učn í  n á řa d í  a  t o  p řed e vš ím  z  dův od u  b ez pečn os t i  a  d e l š í  
ž i vo t no s t i  n á řa d í .  
Zb yt e k  p r o s t o r u  b u d e  s lo už i t  j a k o  pož ad ov a n ý m ez i s k l ad  
f o rm á to va n ýc h  a  b r o uš e n ýc h  v ýr o b ků .  D o  m ez i s k l ad u  b ud o u  p řed nos tně  
u mi sťo v án y f o r m áto v an é  d es k y m a l ýc h  r oz mě rů ,  d e sk y,  n a  k t e r ýc h  b yl a  
j i ž  něk t e r á  z e  s t r an  v yb r o uš e n a  a  d es ky ,  n a  k t e r é  če ká  z ák az n í k .  
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obr. 12 - Schéma nového uspořádání brusírny 
(čárkovaně je vyznačen prostor jednotlivých pracovišť) 
 
5.7 Volba nástrojů pro stroj KBBS 160 
P ro  s t ro j n í  b ro uš e n í  k a me n e  s e  v  dn e šn í  do bě  po už í va j í  v ýh r a d ně  
d i am an to v é  k o to uče .  K až d ý n á s t ro j  s e  s k l á dá  z  p od k l a do v éh o  n os n éh o 
tě l e s a ,  n a  k t e ré m j s ou  v  p ra c ov n ím  s e k t o r u  um ís těn y d i a m an t ov é  
s e gm en t y.  V h o d n á  k o mp oz i c e  d i am an to v ýc h  s e gm e n tů ,  t v r dos t  po j iv a ,  
v e l i k os t  a  m nož s t v í  d i am a n to v éh o  z rn a  ov l ivňu j e  z pů s ob  v yu ž i t í  
n á s t ro jů  a  m á  v l iv  n a  r yc h l o s t  b ro uš e n í  a  kv a l i t u  o p r a co vá n í  po v rc hu .  
D i a man t  –  fo rm a  u h l í ku  k r ys t a l i z u j í c í  v  k ub i c k é  mod i f ik a c i  o  
h mo tn os t i  3 , 52  g . cm - 3 .  V ys k yt u j e  s e  j a k  v  p ř í r od n í  f o rmě ,  t ak  
s e  r ov něž  p ř i p r av u j e  s yn t é z o u  z a  v ys o k ýc h  t l aků  a  t ep lo t .  J e  
t o  n e j tv r dš í  z n ám ý m a t e r i á l .  D a l š ími  j eh o  v yn i k a j í c ími  
v l as t no s tm i  j e  d obr á  t ep e l n á  o do l no s t  (d o  8 60 °C )  a  t ep e ln á  
v o d iv os t .  D i a ma n t  j e  z a  no rm ál n í  t ep lo t y o d o l n ý  vůč i  v š em 
c h e mi ck ým  v l ivům.   
Po j i vo  –  u  d i ama n to v ýc h  k o to učů  s e  po už ív á  ko vo v é  n e bo  
p r ys k y ř ičn é  po j iv o .  H l a vn í  z ás a do u  v o l b y p o j iv a  j e ,  ž e  p ro  
b r ou š en í  t v rd ýc h  m at e r i á lů  s e  už í vá  měk ké  po j iv o  a  p ro  
b r ou š en í  měkk ýc h  m at e r i á lů  t v r d é  po j i vo .  
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Ko v ov é  po j i vo  j e  n e j t v r dš í  a  v yu ž ív á  s e  v ýh r a d ně  u  b r ou š en í  
d i am an to v ým i  ko toučk y.  Z  k o vů  s e  po už í v a j í  s l i n u t é  k a r b id y 
( n e j tv r dš í ,  v ys o k á  k on c e n t r a ce  b ru s i v a ,  b r ou š en í  měkč í ch  
m at e r i á lů ) ,  b ro nz ov é  (b r ou š en í  s l i nu t ýc h  k a r b idů ,  k e r am ik y,  
s k l a ,  p o r ce l án u ,  e l e k t ro l yt i c k é  b r ou š en í )  a  ga l va n i ck é  
( t va r ově  s l ož i t é  n ás t ro j e ,  k ra t š í  ž i vo tn os t ) .  
Pr y s kyř ičn é  p oj ivo  j e  n e jměkč ím  p o j iv em .  V yz n aču je  s e  
v ys o k ou  p r od uk t iv i t o u  b r ou š en í ,  n í z k ým  v ýv i n e m  t ep l a  a  
d o br ým i  s a mo os t ř í c í mi  v l as tn os t mi .  
Ře z n é  p od mínk y  –  U vo lb y ře z n ýc h  p o dmí n ek  vyc h á z ím e  
z  c h ar a k t e ru  b ro uše n í .  J d e  o  b ro uš e n í  r ov in n é  p lo c h y č e l n ím  
n á s t ro j em.  O bv od ov á  r yc h l os t  v k = 20m .s - 1 ,  r yc h l os t  p os uv u 
V p = 3m .mi n - 1 .  
 
K r omě  n ás t r o jů  s am ot n ýc h  b yl o  v  p rvn í  řa dě  p o t řeb a  z vo l i t  z pů s ob  
u c h yc e n í  n á s t r o j e  v  n ás t r o j ov é  h l avě .  V ýr o b c i  n á s t r o jů  do d áv a j í  
k o t oučk y v e  d vo u  p r o v ed e n í ch :  
a )  Š n ek ov ý z á v i t  –  k o t oučk y j s o u  m as iv ně j š í  a  m a j í  de l š í  
ž i vo t no s t .  V ýh o d ou  j e  p řes n é  z a r ovn á n í  b ro us í c í  p l o ch y,  
k o l mo s t  k  če l n í  p lo š e ,  sn a dn é  c h l a z en í .  Š n ek ov ý z á v i t  
z a j i šťu j e  min im áln í  h áz i vos t  a  t ím  p r od l už u j e  ž i vo tn os t  
s t ro j e .  N ev ýh o d ou  j e  v yš š í  c e na .  
b )  S u ch ý z i p  –  ko to učk y j s ou  t en k é  a  l e hk é ,  ma j í  k r a t š í  
ž i vo t no s t  a  j so u  l e v ně j š í .  H od í  s e  sp í š  p ro  r učn í  n á řad í .  
U c h yc e n í  s u ch ým  z i p em n ez ar uču je  i d e á lně  ro vn ou  p loc h u  
n á s t ro j e  a  p ř i  z b ro uš e n í  c e l é ho  ko to uče  vz n i ká  n eb ez p eč í  
p oš k r áb á n í  b r ou š en é ho  k am e ne .  T ak é  hůř  sn á š í  v yš š í  
p ř í t l a k y a  hů ř  s e  ch l a d í .  
 
 obr. 13 - Brousící kotoučky se šnekovým závitem 
 
 
obr. 14 - Brousící kotoučky na suchý zip 
 
Zv o l i l i  j sm e  k o to učk y s e  šn e ko v ým  z áv i t em .  
J a ko  n e j vh od ně j š í  n á s t r o j e  p ro  n áš  s t ro j  ná m  b yl a  d o p or učen a  
s a d a  osm i  k o t oučků  s  roz eml e t ým  d i a m a n t em  sp o j e n ým  p r ys k y ř ičn ým  
p o j iv em .  J ed no t l i vé  z r n i t o s t i  řa d y j so u  5 0 ,  1 00 ,  20 0 ,  40 0 ,  80 0 ,  1 50 0 ,  
3 0 00  a  l e s k .  Běh em  p r vn í c h  b r o uš en í  s e  ob j ev i l y  p r o b lé m y u  b r o u š en í  
k o t oučk y s  h r u bš í  z r n i to s t í .  P lo c h a  n e b yl a  v yb r o u š e ná  s  p ož ad ov an ou  
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k v a l i t o u  a  b r ou še n í  s e  m us e l o  něko l ik a n ás ob ně  o p ak ov a t .  U  b a r ev n ýc h  
m at e r i á lů  s e  na  k o nc i  b ro uš e n í  t en to  ne d os t a t e k  p ro j ev i l  š ed ým i  
s kv r n ami  v  če r n é  ma t r i c i  m a t e r i á lu .   
A b yc h o m  p r ob l é m o ds t ra n i l i ,  roz ho d l i  j sm e  s e  na h r ad i t  k o t oučk y 
n a  h ru b é  b r ou š en í  o  z rn i to s t i  50 ,  1 0 0  a  2 00  ko to učk y s  k o vo v ým  
p o j iv em .  T yt o  k o to učk y s e  d o d á va j í  v  řadě  o  z rn i to s t ec h  5 0 ,  80 ,  12 0 ,  
2 2 0  a  32 0 .  N a  ně  pa k  n a v áz a t  ko to učky z  půvo dn í  řad y o d  z rn i to s t i  4 00 .  
Vě t š í  p oče t  n ás t ro jů  p a r a dox ně  dob u  b r ou š en í  z k r á t i l .  U  k až d é ho  
z  h ru b ýc h  k o to učků  s e  s n í ž i l  p oče t  op a ko v án í  a  u  t e nk ýc h  m at e r i á lů  d o  
3  c m  s e  můž e  n e jh r u bš í  k o t ouček  s e  z rn i to s t í  5 0  v yn e c h a t .  Zá r o v eň  s e  
n á m t ou to  z měn ou  p o da ř i l o  d os á hn ou t  p ož a do v an é  k va l i t y  b r o u š en í .   
 
5.8 Výhody broušení na stroji KBBS 160 
P o  z a běh nu t í  d o  p r o voz u  j s m e  po r ovn a l i  p a r am et r y b r o u š en í  n a  
s t ro j i  K BBS  1 60  a  n a  b r us n ém r am e n i  BV M  1 00 0 .  
•  r y ch lo s t  b rou še n í  –  V  p o ro vn á n í  s  b r ou s í c ím i  r am en y j e  
b r ou š en í  n a  s t ro j i  K BBS  16 0  o  něco  ryc h l e j š í ,  t ím  s e  z ve d n e  
p r od uk t iv i t a  p r ác e .  
•  k va l i ta  b r ouš en é  p l o chy  –  Zv ýš e n ým  poč t em  n á s t ro jů  s e  
z v ýš i l a  k v a l i t a  b r ou š en é  p l o ch y.  Zá r o v eň  d ík y k o n s t a n tn í mu  
p ř í t l a ku ,  do r azům  p r o  b očn í  b r ou š en í  a  s am os t a t n ým  h l av á m 
p r o  s r áž e n í  h r a n  ne d o ch áz í  k  v yb r o uše n í  p lo c h y  p o d  úh le m 
a n i  k  vě t š ím u  ú bě ru  m at e r i á lu  p ř i  h ra n á c h  d es k y,  j a k  t o mu  
b ýv á  p ř i  b r ou š en í  b r u sn ým  r a me n em .   
•  p řesn os t  b rou š en í  –  U  r učn íc h  a n i  r a m e nn ýc h  b r u s ek  n e n í  
k o ns t a n tn í  p ř í t l ačná  s í l a  a  t ud í ž  j e  v ýs l ed n ý r o z mě r  v ýr o b k u  
s  p řes nos t í  1 mm .  Dí k y a u t o m at i c ké mu p ř í t l a ku  j sm e  s c hop n i  
p ře sně  s t a no v i t  p ř í d av k y n a  b r o uš e n í  u  j ed no t l i v ýc h  t ypů  
v ýr o b ků  a  d os a hu j em e  t ak  p řes no s t i  až  0 ,2 5mm .  
•  s nadn ě j š í  man ipu l a c e  s  ma t e r i á l em a  me n š í  f y z i ck á 
n á ročn os t  –  P ř i  o t áčen í  d e s ek  u  r am e nn é  b ru sk y m u s í  b ýt  
d v a  p r a co vn í c i ,  d ík y p n e um at i ck ém u s t o l u  z v l ád n e  o toče n í  
d e sk y i  r ám u  u  s t r o j e  j e d i n ý p r a c o vn ík .  N av í c  j e  n a  s tů l  
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m ož n o  k l á s t  k am e nn é  d esk y p ř í m o  z  v ys o k oz dv iž n é ho  
v oz í ku ,  což  u  s to lu  r a me n n ýc h  a n i  ručn í c h  b r us ek  mož n é  
n e n í .  
•  r y ch l e j š í  a  snadn ě j š í  v ý měna  n ás t r o j e  – Dí k y s ys t é m u  p r o  
r yc h l o u  v ýměn u  ná s t r o j e  n a  b r us n ýc h  h l a v á ch  s e  z r yc h l i l a  
m a n ip u l a c e  s  b ru sným i  k o to uč i .  
•  un iv e r zá l no s t  –  Op r o t i  b r ou š en í  n a  b r u sn ém  r am en i  n ebu d e  
p o t řeb a  s es k l ád á va t  so us t a v y d e s e k  o  po do bn é  d é l c e  
b r ou š en é  h r an y.  J e dn o t l i v é  k us y b u de  m ož n é  b rou s i t  
v  po řad í ,  v  j ak ém  do  b r us í r n y  p ř i š l y ,  c ož  z k r á t í  d ob u  v ýr o b y 
j e dn o t l i v ýc h  z a k áz e k .  
•  ni ž š í  p r ov o zn í  nák l ad y  –  R e gu l á t o r  c h l az en í  i  t ř i  1 , 5  k W 
m ot o r y u š e t ř í  op r o t i  r a m en n ým  b r u ská m  a s i  30 %  en e r g i e  a  
v o d y.  
 
5.9 Snížení stupně rizika pracoviště 
V  r oc e  2 00 2  b yl o  n a  z ák l adě  měře n í  p r a šn os t i  a  h lučno s t i  
r oz ho dn u t o  o k re sn í m  h yg i e n i k em  p ra c o v i š tě  b r us í r n y  z a řad i t  do  3 .  
k a t e gor i e  r i z i ko v ýc h  p r a co v i š ť  (v i z  p ř í l oh a  č . 1 ) .  T e hd e j š í  n amě řen á  
h o dn o t a  p ra šn os t i  by l a  6 , 5m g .m - 3  a  h od n o t a  h lu ku  b yl a  91 , 9d B .  
Z  r oz ho dn u t í  v yp l ýv a l y p r o  f i rm u  p ov i nn os t i  p rov á dě t  n a  
p r a c ov i š t í c h  k on t ro ln í  měře n í  p r a šno s t i  a  h lučno s t i  a  d á l e  po v i nn os t  
p r a v id e ln ýc h  l ék a ř sk ýc h  p r oh l íd e k  p ro  z a mě s t n an c e .  
A b yc h o m  s e  těch to  p ov in no s t í  z b av i l i ,  z až ád a l i  j sm e  o  s n í ž en í  
r i z i ko vo s t i  p r a c ov i š tě  z  k a t e go r i e  3  na  k a t e go r i i  2 .  P ř i  u v ed e n í  n ov é ho  
u sp o řád á n í  b ru s í rny  d o  z ku š eb n í ho  p r o voz u  j sm e  n e ch a l i  p r ov é s t  n ov á  
mě řen í  p r aš no s t i  a  h lučno s t i .  Na mě řen á  ho dn o t a  p r a šn os t i  b yl a  
0 , 29±0 , 39 m g.m - 3  a  h lu ku  b yl a  7 0 , 5d B .  
N a  z á k l adě  těch to  mě řen í  r oz h od l  ok re s n í  h yg i e n i k ,  ž e  p r a c o v i š tě  
j i ž  dá l e  n en í  r i z i ko v ou  p r a c í  ( v i z  p ř í l oh a  č . 2 ) .  N amě ře né  ho dn o t y j s ou  
d o ko nc e  n i ž š í  n ež  l im i t y h yg i e n i c k ýc h  n o r e m  p r o  r i z ik ov á  p r a co v i š tě ,  
k t e r é  j so u  p ro  p raš no s t  0 ,7 1m g. m - 3  ( N a ř í z e n í  v l ád y č .  3 61 /2 00 7  sb . ,  
k t e r ým  s e  s t an ov í  po dm ín k y o c h r a n y z d r a v í  p ř i  p rá c i  p ř í l o h a  č . 3 )  a  h lu k  
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8 5 d B ( Na ř í z e n ím v l á d y č .  1 4 8 /2 0 06 ,  o  o c h r a ně  z d ra v í  p řed  
n e p ř í z n iv ým i  úč i nky  h l u ku  a  v i b r a c í ) .  
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6 Rozdělení prací na strojích KBBS 160 a BVM 1000 
St r o j  K BBS n eb ude  p l ně  s ch op en  nah r a d i t  o bě  b ru sn á  r a me n a .  
V  p ro voz u  s e  poč í t á  s  t ím ,  ž e  n a  s e  s t ro j i  K BBS  160  b ud ou  dě l a t  
v š e ch n y o p e r a c e .  P ouz e  po ku d  b y s e  s t ro j  p ok az i l ,  n ebo  v ýr o b a  b y s e  
d os t a l a  d o  čas ov é ho  s k luz u ,  s e  k  b r ouš e n í  po už i j e  t a k é  b r u sn é  r am e no .  
K  r oz dě l en í  p r a c í  n a  s t ro j i  a  n a  b ro us í c ím  r am en i  j s e m  s e  r oz ho d l  
v yu ž í t  P - Q  d i a g r a mu .  
 
Tabulka č. 1 - rozdělení výrobků do skupin: 
č. Druh výrobku Počet 
operací 
Počet nástrojů Ø nástroje Četnost 
1 Světlé desky (do 8cm) 1 9 Ø10 50% 
2 Barevné desky (do 8cm) 2 9 Ø13 25% 
3 Světlé rámy (10,12cm) 1 10 Ø10 15% 
4 Barevné rámy (10,12cm) 2 10 Ø13 5% 
5 Terasové schody 1 2 Ø10 5% 
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6.1 Kapacitní výpočty 
T yt o  v ýp oč t y  s e  p r o v ád í  p r o  o p t i ma l i z a c i  v ýr o b y a  p r o  p o ro vn á n í  
e f e k t iv i t y  n o v é ho  s t r o j e  a  v ýr o b y n a  n ěm  s  pův od n ím  z pů s ob e m  v ýr o b y.  
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P or ov n áv a t  b ud eme  půvo dn í  v ýr o b u  n a  j ed no m  b r ou s í c í m  r am en i  a  
n o vo u  v ýr o b u  n a  s t r o j i  K BBS 16 0 .  
 
R očn í  ča so vý  e f e k t i vn í  f ond  d ě ln í ka  
Ede = Dr – A – B – C – G 
Ede = 365 – 104 – 8 – 25 – 3 
Ede = 225 [dní] 
 
Dr ……………….počet dnů v roce 
A ………………..počet sobot a neděl 
B ………………..počet placených svátků 
C ………………..počet dnů dovolené 
G ………………..počet dnů nemocenské 
 
R očn í  ča so vý  e f e k t i vn í  f ond  s t ro j e  KBB S 16 0  
T v y u ž  =  E d e . s . t S M – ( t O + t P ) . s . t S M               
T v y u ž  =2 25 .1 .8 - (3 +3 ) .1 .8  
T v y u ž  =1 75 2[ ho d / r ok ]  
 
R očn í  ča so vý  e f e k t i vn í  f ond  s t ro j e  BV M  10 00  
T v y u ž  =  E d e . s . t S M – ( t O + t P ) . s . t S M               
T v y u ž  =2 25 .1 .8 - (6 +3 ) .1 .8  
T v y u ž  =1 72 8[ ho d / r ok ]  
 
T v y u ž       -  v yu ž i t e l n ý ča s o v ý f o n d  
s       -  p oče t  směn  (p růmě r n ý)  
t S M       -  p oče t  h od i n  z a  směn u  
t O       -  p oče t  d nů  o p r a v  z a  r o k  
t P       -  p oče t  d nů  n a  d a l š í  n ez b yt n é  p řes t á vk y 
 
V ý r obno s t  zař í ze n í  –  b rou s í c í  au t o ma t  KB BS 16 0  
a )  s vě t l é  d e sk y d o  8  cm .  
[ ] ( )[ ] 01,59,47
240
1596,05,25
460
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
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8777175201,5 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
b )  b a r e vn é  d es k y d o  8c m  
[ ] ( )[ ] 64,39,65
240
1596,05,45
460
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
6377175264,3 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
c )  s vě t l é  d e sk y 1 0  a  12  cm  
[ ] ( )[ ] 35,251
120
15106,05,25
260
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
4117175235,2 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
d )  b a r e vn é  d es k y 1 0  a  1 2  cm  
[ ] ( )[ ] 69,171
120
15106,05,45
260
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
2960175269,1 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
e )  t e r a co v é  sc ho d y 
[ ] ( )[ ] 99,22,40
120
1526,05,415
260
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
5238175299,2 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
V ý r obno s t  zař í ze n í  –  b rou s í c í  ra me no  B V M 10 00  
a )  s vě t l é  d e sk y d o  8  cm .  
[ ] ( )[ ] 57,34,50
180
1588,05,29
360
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
6169172857,3 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
b )  b a r e vn é  d es k y d o  8c m  
[ ] ( )[ ] 31,34,54
180
1588,039
360
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
5719172831,3 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
c )  s vě t l é  d e sk y 1 0  a  12  cm  
[ ] ( )[ ] 38,24,50
120
1588,039
260
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
4112172838,2 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
d )  b a r e vn é  d es k y 1 0  a  1 2  cm  
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[ ] ( )[ ] 21,24,54
120
1588,05,39
260
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
3818172821,2 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
e )  t e r a co v é  s ch od y 
[ ] ( )[ ] 57,12,38
60
1526,05,315
160
)(
60
==
+⋅++
⋅
=
+⋅++
⋅
=
dnp
k tNttt
nV [ k s / ho d]  
2712172857,1 =⋅=⋅= využkK TVQ [ k s / ro k ]  
 
V k   v ýr o b n os t  v ýr o b n ího  z a ř í z en í  
n   p oče t  s oučas ně  b r ou š en ýc h  k usů  
t p    ča s  p o t řeb n ý p r o  p ř í p ra vu  b r ou s í c í ho  cyk l u  
t   d o ba  b r ou š en í  j e dn í m  ná s t ro j em  
t n   ča s  p o t řeb n ý p r o  vým ěn u  n ás t r o j e  
t d    ča s  p o t řeb n ý p r o  do k ončen í  b r ou š en í  
N   p oče t  n ás t r o jů  d an éh o  c yk l u  
Q k   c e l ko vá  k a p a c i t a  z a ř í z en í  
 
Srovnání kapacit stroje KBBS 160 a brusného ramene BVM 1000 
 
Tabulka č. 2 – Výrobnost zařízení 
č. Druh výrobku Výrobnost na stroji 
K B B S  1 60  [ k s / ro k ]  
Výrobnost na brousícím rameni   
B V M  1 00 0  [ ks / r ok ]  
1 Světlé desky (do 8cm) 8777 6169 
2 Barevné desky (do 8cm) 6377 5719 
3 Světlé rámy (10,12cm) 4117 4112 
4 Barevné rámy (10,12cm) 2960 3818 
5 Terasové schody 5238 2712 
 
 
 
 
Výpočet doby, za kterou by brousící stroj KBBS 160 zvládl roční produkci brusného 
ramene BVM 1000 
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026,0064,015,0224,0351,0
5238
05,02712
2960
05,03818
4117
15,04112
6377
25,05719
8777
5,06169
1
++++=
=
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
=
⋅
=∑
=
A
A
n
i kAi
ikri
A
T
T
Q
eQ
T
 
815,0=AT [ ro ku]  
T A  ča s ,  z a  k t e r ý s t r o j  K BBS  1 60  z v l á dn e  r očn í  
p r od uk c i  b r us n éh o  r a m en e  BVM  1 00 0  
e  če t nos t  j e dn o t l i v ýc h  d r uhů  v ýr o b k u  
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7 Závěr 
Bočn í  b r ou s í c í  a u to m at  K BBS  1 60  od  f i rm y K A S P E P e lh ř imo v  s e  
n á m  p od a ř i l o  p l ně  u v é s t  do  p ro voz u  v  p o l ov i ně  ro ku  2 0 08 .  S  t í m to  
k r ok em  s ku t ečně  do š l o  k  v ýr a z n é mu  ze f e k t iv něn í  v ýr o b y.  
J i ž  běh e m  p rv n í ch  b ro us í c í ch  c yk lů  z ku š eb n íh o  p r ov oz u  s e  
p r o j ev i l  roz d í l  v e  f yz i c k é  n am á h av os t i  p r ác e ,  a  t o  n e j en  p ř i  b ro uš e n í  
s a mot n ém ,  a l e  i  p ř i  m a n ip u l a c i  s  v ýr o b k y.  D á l e  v yš l o  t a k é  n a j e vo  
v ys o k á  u n i v e rz á l nos t  s t ro j e .  
P ř i b l i ž ně  měs í c  z k uš e bn íh o  p ro voz u  b yl  n u tn ý p r o  v ýbě r  
n e jv ho dně j š í ch  n ás t ro jů .  N a  j e ho  k o nc i  b yl a  k v a l i t a  a  ge o m e t r i e  
b r ou š en é  p l o ch y v yš š í  n ež  u  b ro uš e n í  n a  b r us n ém r am e n i .  
N a  k on c i  z k uš e bn íh o  ob do b í  j sm e  už  mě l i  j a sn ou  p řed s t av u  o  t om ,  
k o l ik  k usů  v ýr o b ků  j ed no t l i v ýc h  t ypů  j e  s t r o j  s ch op e n  v yr o b i t .  
S i c e  s e  n en ap ln i l a  n e jo p t im i s t ič tě j š í  p r o gnóz a ,  ž e  n ový b r o u s í c í  
s t ro j  p ř i  b ro uš en í  b očn í ch  p lo ch  p lně  n a h r a d í  o bě  r am en a ,  a l e  v ýr o b n í  
k a p a c i t a  b ru s í rn y s e  z v ed l a  as i  o  2 0 %.  
V  bu do u cn u  bu de  c í l e m  v  m ax im ál n í  m ož n é  mí ře  v yu ž íva t  n ov éh o 
b r ou s í c í ho  s t r o j e  K BBS  1 60 .  B ro us í c í  r am en o  BVM  1 0 00  s e  b ude  
v yu ž ív a t  p ouz e  k  b r ou š en í  b a r ev n ýc h  r á mů  ( o  t l o ušť ce  1 0  a  1 2  cm ) .  
V  p ř í p a dě  p o t řeb y,  p ř i  časo v ém  sk l uz u ,  po ru š e  s t r o j e  a td . ,  b ud e  m ož n é  
b r ou s i t  n a  b ru sn ém  r am e n i  i  o s t a t n í  d r uh y m a t e r i á lů .  P řed no s tně  t o  
b u do u  svě t l é  r ám y ( o  t l ou šť c e  10  a  1 2  cm )  z  dův od u  p ř i b l i ž ně  s t e j né  
v ýr o b n í  k ap a c i t y  o b o u  z a ř í z en í .  
S p lněn y b yl y  i  o s t a t n í  c í l e .  Um ís těn ím  s t ro j e  d op ro s t řed  h a l y  
vz n i k lo  v  b r us í r ně  m í s to  p r o  mez i s k l a d  f o r m áto v an ýc h  a  b r ou š en ýc h  
v ýr o b ků .  
Mě ře n í  p r aš no s t i  a  h lu ku  v  b r us í r ně  p r ok áz a l a  v ýr a z né  s n í ž en í  
h o dn o t  o bo u  r i z ik  a  na  z á k l adě  těc h to  v ýs l e d ků  b yl o  p r a co v i š tě  
p r oh l á š en o  z a  b ez r i z i ko v é .  
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